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Resumen 
Al analizar, en primera instancia, las dificultades cuando se estudian las fracciones, es 
claro que los errores se dan al priorizar la relación parte-todo, por esta razón el eje 
central del trabajo es presentar los números racionales en el contexto de la medida de 
magnitudes, puesto que así los estudiantes podrán re-elaborar la idea de número que 
construyeron en un contexto tan diferenciado como el del recuento y dejar de ver la 
fracción como un conjunto de dos números naturales separados por una línea. Es un 
propósito del trabajo tener en cuenta dos principios básicos: centrar las nociones sobre 
fracciones en contextos concretos, teniendo en cuenta tanto la idea de reparto como el 
de medida, con materiales continuos y discretos; y considerar el trabajo inicial con las 
fracciones como un generador de lenguaje, verbal y escrito, que será el puente entre la 
situación concreta y los símbolos matemáticos y relaciones con las fracciones. También 
se considera el trabajo sobre las fracciones en la idea de fracción unitaria y el hecho de 
contarlas para establecer bases sólidas para abordar las nociones de orden y 
operaciones como la suma y resta de fracciones con el mismo denominador y la 
multiplicación de un  número natural por una  fracción. 
 
Palabras clave: fracciones, medida de magnitudes, contextos concretos, materiales 
continuos, generador de lenguaje, fracción unitaria, orden y operaciones. 
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Abstract 
 
Analyzing the difficulties in the studying of fractions, it is clear to identify that errors occur 
when the part-whole relationship is prioritized. 
For this reason the central part of this paper is to present the Rational Numbers in the 
context of measurement magnitudes. In this way students could re-develop the idea of 
number they built in a differentiate context how is to count and to see the fractions not 
only as a group of two numbers separated by a line. 
One purpose of this proposal is to take into account two basic principles: first, to point the 
notions of fractions in concrete contexts. This means to take into account the idea of 
distribution as a measurement with continuous and discrete materials. Second, to 
consider the initial work with fractions as a generator of verbal and written language this 
will be the bridge between concrete situations, mathematical symbols and relationships 
with fractions. 
Also it is considered the idea of the unit fractions and the fact to count them to establish 
solid foundations to approach the notions of order and operations such as addition and 
subtraction of fractions with the same denominators and multiplication of a natural number 
with a fraction. 
 
Key words: fractions, measurement of magnitudes, concrete contexts, continuous 
materials, language generator, unit fraction, order, operations. 
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Introducción 
Algunas interpretaciones de las fracciones con las que debe enfrentarse el estudiante 
son: relación parte-todo, cociente, razón, operador multiplicativo y medida. Desde la 
perspectiva de la enseñanza no es posible aislar por completo cada una de estas 
interpretaciones de las demás. Algunas de ellas tienen vinculaciones naturales que no se 
pueden ignorar, y hacen que al tratar algún aspecto del número racional, implícitamente 
estén presentes otros aspectos.  
En el sistema educativo colombiano, la primera estructura numérica que se trabaja con 
los estudiantes es la de los números naturales; y con actividades de recuento los niños 
forman sus ideas abstractas sobre el número. Pero esta idea sirve para dar respuesta a 
¿cuántos hay?, es decir para contar, luego, las características, propiedades y usos de 
este conjunto de números deben manejarse en el contexto en que se han generado. 
Cuando el niño tiende a trasladar esta idea de número a las fracciones surgen serias 
dificultades que probablemente no se podrán superar con facilidad.  
El trabajo pretende estructurar una propuesta didáctica que minimice estas dificultades.  
Se organizó en tres partes fundamentales: Un referente histórico en donde se hace una 
revisión del origen y del tratamiento de los números fraccionarios dado por  las diferentes 
culturas de la antigüedad;  un componente disciplinar en donde se tomarán los temas 
que darán soporte directo a la propuesta didáctica desde la formalidad de la ciencia 
matemática; y un componente didáctico en donde, primero se hace un análisis de los 
errores cometidos o dificultades de comprensión que los niños tienen cuando abordan 
esta temática; y  luego se pasa a la propuesta didáctica cuyo eje fundamental es el 
contexto de medida.  
Además de los enunciados generales de la propuesta, se proponen actividades 
organizadas en guías secuenciales que persiguen objetivos muy puntuales. 
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1. Referente Histórico Y Epistemológico 
Desde que los pueblos primitivos decidieron establecerse sedentariamente en una zona 
concreta, hacia el año 10000 a. c., se puede ver lo lento que fue avanzando la 
matemática  más elemental; hasta que se llega a la matemática de los babilonios y de los 
egipcios hacia el año 3000 a. c.  
Los babilonios fueron los primeros de estas dos civilizaciones antiguas en contribuir al 
desarrollo de las corrientes centrales de la matemática; la principal fuente de información 
que se tiene la constituyen los textos grabados en tablillas de arcilla. La lengua y la 
escritura utilizadas en las tabillas es el acadio. Este periodo denominado Imperio acadio 
comprendido entre 2334 a. c. y 2192 a. c., fue el periodo donde la aritmética de la 
civilización babilónica alcanzó su más alto grado de desarrollo. 
Las características más sorprendentes del sistema numérico babilónico son el principio 
de notación posicional y la base 60; si la matemática  hubiera estado basada en la suma 
de números enteros y de fracciones unitarias, como lo estuvo la matemática egipcia, el 
invento de la notación posicional no habría tenido una gran importancia para la época; el 
cual constituye, al haberlo extendido para fracciones,  el aspecto más notable y útil de su 
trabajo.  
Uno de los inconvenientes que existió fue el hecho que los enteros y fracciones eran 
representados de la misma forma: el punto separador de enteros y fracciones no era 
escrito, sino que quedaba aclarado por el contexto. Así por ejemplo,   
1 
servía no solo para representar  2 ∙ 60  2, sino además 2  2 ∙ 60	  o también              
	2 ∙ 60	  2 ∙ 60. 
                                               
 
1
 Tomado de http://corsaria.zonalibre.org/archives/099558.html en diciembre de 2011 
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Algunas de las fracciones más sencillas venían representadas por símbolos especiales, 
como por ejemplo para  	, para  
	
  y para  

. 
Las fracciones más comunes				, 
	
	, 
	
	, 
	
	, 
	
	, se representaban todas por un número simple, 
ya que estas fracciones son números exactos de sexagésimos (sesenta es el número 
más pequeño que se divide exactamente por 2, 3, 4, 5 y 6). 
Para dividir un número entero por otro los babilonios procedían de la manera usual, y 
dado que dividir por un entero a  es lo mismo que multiplicar por su inverso  		, era 
inevitable que se presentaran las fracciones. Los babilonios representaban los inversos 
como decimales sexagesimales y no utilizaban símbolos especiales para las fracciones. 
Se construyeron tablas que mostraban como expresar números de la forma  	 en forma 
sexagesimal finita, donde   235. Solo en algunas tablillas se dan valores 
aproximados para 	, 
	
		 y 
	
	 porque estas fracciones conducen a expresiones 
sexagesimales infinitas que se repiten periódicamente. 
Las fracciones sexagesimales, es decir, los números menores que uno expresados en 
términos de las sucesivas potencias de 60, 60-1, 60-2, etc., pero en las que los 
denominadores simplemente se sobreentendían, se siguieron usando por los griegos y 
en la Europa renacentista hasta finales del siglo XVI, hasta que fueron reemplazadas por 
las fracciones decimales. 
Mientras que en Mesopotamia los pueblos que ejercieron el dominio sociopolítico del país 
a lo largo de su historia cambiaron con frecuencia con el resultado de la aparición de 
nuevas influencias culturales, la civilización egipcia se desarrolló sin verse afectada por 
influencias extranjeras. Se desconocen los orígenes de la civilización, pero es probable 
que haya existido antes del 4000 a. c. hasta el año 2500 a. c. (en torno a la tercera 
dinastía); durante la cual los faraones construyeron las pirámides. Esta civilización siguió 
sus propios derroteros hasta que Alejandro Magno conquistó el país en el año 332 a. c. 
Los antiguos egipcios desarrollaron sus propios sistemas de escritura, uno de ellos y el 
más antiguo, la escritura jeroglífica, era de tipo pictórico. Los documentos matemáticos 
más importantes que han sobrevivido son dos papiros extensos: el de Moscú y el Rhind, 
conocido también como papiro de Ahmes, por el nombre de su autor. 
En las inscripciones jeroglíficas egipcias se encuentra una notación especial para las 
fracciones unitarias; lo que hoy se conoce como inverso de un número natural se 
representaba colocando sobre la expresión que designaba a este número un signo oval 
alargado; por ejemplo la fracción  		 se representaría así  y 
	
		  se escribiría como .  
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Los egipcios disponían de unos pocos símbolos especiales para algunas fracciones muy 
concretas. Por ejemplo 				se representaba con el jeroglífico , 

 se representaba con 
el jeroglífico y 	 se representaba con el jeroglífico . Aparte de estas pocas 
fracciones especiales, las demás se descomponían en fracciones unitarias, con ayuda de 
una tabla creada para tal fin. 
El Papiro de Rhind contiene al principio la denominada Tabla del recto. En ella se 
expresa en forma de sumas de fracciones unitarias, todas las fracciones de numerador 2 
y de denominador impar comprendidos entre 3 y 101, es decir, fracciones del tipo , 
donde n
 
es un número impar. Esta tabla fue analizada por Gillings (1972). 
Es la más completa y extensa de todas las tablas aritméticas que se han encontrado. 
Posiblemente, durante siglos y siglos, fue la más utilizada por los antiguos escribas 
egipcios en problemas de repartos y en todas aquellas operaciones con números 
fraccionarios. No es claro cómo fue elaborada esta tabla pero tiene el mérito de que la 
suma de recíprocos es la más simple y acertada entre la enorme cantidad de 
posibilidades en que se puede descomponer cada una de las fracciones del tipo  . 
“Es tan sorprendente esta tabla que muchos matemáticos a finales del siglo XIX y 
durante el siglo XX la han estudiado para determinar el método que siguieron los egipcios 
para elaborarla, llegando a la conclusión de que existen diversos procedimientos y que, 
con el tiempo, algunos se fueron mejorando y se extendieron, de tal manera que el 
resultado final presentado en la tabla posiblemente fue fruto de años de experiencia en el 
manejo de las operaciones con fracciones”, [Martínez (2005)]. 
Se llegó a pensar que el antiguo escriba egipcio escogía descomposiciones de dos 
términos, que en un principio se consideraban como más simples y sencillas, pero en 
varios casos, eligió, por sus propiedades numéricas, una descomposición de 3 términos e 
incluso en otros casos habiendo soluciones de 2 y 3 términos, eligió una de 4 términos 
por ser más adecuada para sus fines. La descomposición elegida para la tabla, era la 
más sencilla, de números más bajos y además todos pares.  
Existen algunas fracciones que sí cumplen con una regla especial como son aquellas 
cuyo denominador es múltiplo de tres y de cinco: 
 Las fracciones de la forma		  están expresadas como suma de fracciones 
unitarias de la forma			
	
 . 
 Las fracciones de la forma 	 	 se reducen siempre en la forma		
	
 
	
  (excepto la 
correspondiente a 	 	, donde k= 19). 
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Los egipcios efectuaban las cuatro operaciones aritméticas con fracciones utilizando las 
fracciones unitarias; pero los frecuentes y complicados cálculos con fracciones fueron 
razones para que los egipcios no llegaran a desarrollar nunca una aritmética ni un 
álgebra, lo que reafirma la práctica aritmética que realizaban pero nunca hubo un 
proceso de sistematización como el los griegos. 
“La matemática, entendida como disciplina racional bien organizada e independiente, no 
existía antes de que aparecieran los griegos de la época clásica, que va más o menos 
del 600 al 300 a. c”…[Kline (1992)]. En la historia de la civilización los griegos alcanzaron 
una posición preeminente, y en la historia de la matemática su época fue una de las más 
brillantes. A pesar que tomaron muchos elementos prestados de las civilizaciones 
vecinas, “los griegos edificaron una civilización y una cultura originales, de las más 
impresionantes de toda la historia de la humanidad, de la que más ha influido en el 
desarrollo de la cultura occidental moderna, y que fue decisiva en la fundamentación de 
la matemática tal como la entendemos hoy”  [Kline (1992)]. 
El arte clásico griego de escribir y trabajar con números no continúa en el lugar que los 
dejaron los babilonios, alrededor del 500 a. c. Usaron el sistema ático: un sistema de 
base decimal que usaba los símbolos de la figura 1-1 para representar esas cantidades. 
Para representar la unidad y los números hasta el 4 se usaban trazos verticales. Para el 
5, 10 y 100 las letras correspondientes a la inicial de la palabra cinco (pente), diez (deka), 
cien (hekaton) y mil (chilioi). Los símbolos de 50, 500 y 5000 se obtienen añadiendo el 
signo de 10, 100 y 1000 al de 52. 
 
Figura 1-1: Sistema de base decimal ático 
 
 
Sin embargo, nadie sabe cómo escribían los números los primeros matemáticos clásicos 
(los pitagóricos). Por alguna razón desconocida, los griegos clásicos cambiaron su forma 
de escribir los números por el sistema jónico o el alejandrino que usan letras del alfabeto. 
                                               
 
2
 Consultado en http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97/Otros/SISTNUM.htm,en diciembre de  2011 
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Figura 1-2: Sistema de numeración Jónico o alejandrino 
 
    
 
 
 
Para las fracciones estaba el símbolo especial " para			 y adicionando un prefijo se 
tenían números de la forma:	"  1 	, !
"  2 	,	"
"  3 	. 
Las fracciones pequeñas se designaban escribiendo el numerador señalado con un 
prefijo y el denominador escrito una o dos veces, cada una de ellas con dos prefijos, por 
ejemplo			  se escribía así: 
""
´ χθχθιγ . 
Algunos autores griegos como Herón también usaron el esquema egipcio para la 
escritura de fracciones cuyo denominador era mayor que uno como una suma de 
fracciones unitarias. Así, escribe 	  como		
	
	
	
	
	
			
	
			
	
	, pero da también la expresión 
	
	
	
#	
	
			
	
	
	
			. El signo mas siempre fue sobre entendido. 
Las fracciones escritas tanto en el sistema griego como en el egipcio eran demasiado 
complicadas para los cálculos astronómicos, por lo que los astrónomos greco-
alejandrinos adoptaron las fracciones sexagesimales babilonias. En el Almagesto, 
Ptolomeo ya usaba esta escritura, cuando escribía 31 25 quería expresar 		

$%. 
Para los pitagóricos, los números eran únicamente los números enteros y una razón 
entre dos números no era una fracción y, por lo tanto, otro tipo de número como en la 
época moderna. Las fracciones concretas, utilizadas para expresar partes de una unidad 
monetaria o de una medida, se utilizaban en el comercio, pero tales usos comerciales de 
la aritmética quedaban fuera del marco de la academia griega propiamente dicha. Por lo 
tanto, los pitagóricos se vieron desagradablemente sorprendidos por el descubrimiento 
de que algunas razones no podían expresarse por medio de dos números enteros, por no 
encontrar una medida común, como por ejemplo la razón de la hipotenusa de un 
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triángulo rectángulo isósceles a un cateto; llamaron razones conmensurables a las que 
se podían expresar por medio de números enteros, lo que significaba que las dos 
cantidades venían medidas por una unidad común, y las que no eran expresables de esa 
manera las  llamaron razones inconmensurables. Una razón entre magnitudes 
inconmensurables recibió el nombre de alogos (inexpresable) o también las llamaron 
arretos (no tiene razón). 
Los alejandrinos, según Kline (1992), usaron las fracciones como números en su 
verdadero sentido, mientras que los matemáticos del periodo clásico hablaban solamente 
de una razón entre números enteros y no como partes de un todo, las razones se 
utilizaban exclusivamente en las proporciones. Sin embargo, las fracciones como entes 
con su verdadero sentido, se usaron en el comercio incluso durante el periodo clásico. 
Durante el periodo alejandrino, Arquímedes, Heron, Diofanto y otros se sirvieron de las 
fracciones con entera libertad y efectuaron operaciones con ellas. Pese a todo, no 
trataron el concepto de fracción, al parecer debido a que es suficientemente claro desde 
el punto de vista  intuitivo para que puedan ser aceptadas y utilizadas.
Las civilizaciones de China y de la India son mucho más antiguas que las de Grecia y 
Roma, aunque no más que las que surgieron en los valles de Mesopotamia y del Nilo; 
ambas se remontan a la llamada Edad Potámica, mientras que las culturas griega y 
romana se desarrollaron durante la Edad Talásica. Aunque las civilizaciones que tuvieron 
su cuna en las cuencas de los ríos Amarillo y Yangtzé son comparables en edad a las 
que nacieron a lo largo del Nilo y entre el Éufrates y el Tigris, los registros cronológicos 
en el caso de la China son mucho menos fiables que los que existen para Egipto y 
Babilonia.3 
En China hacia el año 212 a. c., el emperador Qin Shi Huang (Shi Huang-ti) ordenó 
quemar todos los libros fuera del estado de Qin. Esta orden no fue obedecida del todo, 
pero como consecuencia de ella, es poco lo que se conoce con certeza acerca de las 
matemáticas de la China antigua. 
“Si la matemática china hubiera disfrutado de una continuidad sin interrupciones basada 
en la tradición, es posible que algunas de las sorprendentes anticipaciones de ciertos 
métodos pudieran haber llegado a modificar de una manera significativa el desarrollo de 
la matemática”, [Boyer (1999)]. La cultura vio dificultado su desarrollo por bruscas 
rupturas; el sistema de numeración chino permaneció esencialmente decimal. En China 
se utilizaron dos esquemas de notación distintos desde los tiempos más primitivos; en 
uno de ellos predominaba el principio multiplicativo y en el otro se utilizaba una forma de 
notación posicional. 
 
                                               
 
3
 Consultado en http://www.matematicas.net/paraiso/historia.php?id=in_mate en enero de 2012 
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Figura 1-3: Sistemas de numeración Chinos 
  
Sistema de numeración multiplicativo donde se usa la combinación de los números hasta 
el diez con la decena, centena, millar y decena de millar. 4 
 
Sistema de numeración posicional en que las cifras son agrupaciones de varillas5. 
La utilización de las fracciones también es constante cuando se desea alcanzar una 
precisión en las medidas de longitud, superficie, masa, capacidad; en ello demuestran 
una marcada superioridad sobre otras culturas de la Antigüedad que limitaban el uso de 
fracciones a las unitarias. Parece que los calculistas chinos llegaron a la fracción a través 
de la división y de la acción de repartir; así, el reparto de 8 cosas entre cinco personas 
puede expresarse como  1  3/5. De esta manera las fracciones siempre son entendidas 
en origen como el resultado de un reparto6. 
Los chinos conocían muy bien las operaciones con fracciones ordinarias, hasta el punto 
de que en este contexto hallaban el mínimo común  denominador de varias fracciones; se 
establecían analogías con los distintos sexos, refiriéndose al numerador como el hijo y al 
denominador como la madre; el énfasis generalizado en toda la cultura china sobre los 
principios del yin y del yang hacía más fácil seguir las reglas  para  manipular las 
fracciones. La adopción de una idea directriz decimal en los pesos y medidas dio como 
resultado el que se impusiera el hábito decimal en el manejo de las fracciones. 
                                               
 
4
 Consultado en http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd97os/SISTNUM.html  en diciembre 2011 
5
 Consultado en  http://es.wikipedia.org/wiki/Numeración_con_varillas en diciembre 201. 
6
 Consultado en http:// personal.us.es/cmaza/china/index.htm en diciembre 2011. 
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Las excavaciones arqueológicas realizadas en Mohenjo  Daro muestran la existencia de 
una vieja civilización con un alto nivel cultural en la India en la época en que se 
construyeron las grandes pirámides egipcias (en torno al año 2500 a. c.), pero no se 
conserva ningún documento de tipo matemático que date de entonces.  
En el año 476 (caída del Imperio Romano de Occidente) nace Aryabhata, autor de uno 
de los textos matemáticos hindúes más antiguos que se conocen: Aryabhatiya; un 
delgado volumen escrito en verso que describe diversos temas de astronomía y 
matemáticas. Se conocen los nombres de varios matemáticos hindúes anteriores a esta 
época, pero no se conserva nada de su obra7. 
Abu'l Hasan Ahmad ibn Ibrahim Al-Uqlidisi8 (920 – 980) es un matemático del cual sólo 
se conocen dos manuscritos de aritmética. Uno de ellos: Kitab al-Fusül fi al-hisab al-
Hindi, que fue escrito en Damasco en 952 d. c. es el libro más antiguo que presenta el 
sistema hindú; la primera parte es la introducción de los numerales hindúes, para explicar 
un sistema de valor posicional y para describir la adición, multiplicación y otras 
operaciones aritméticas con números enteros y fracciones en notación decimal 
y sexagesimal. 
La obra de Al-Uqlidisi es históricamente importante, ya que es el texto más antiguo que 
ofrece un tratamiento directo de las fracciones decimales, sin embargo el matemático 
Ghiyath al-Din Mas'ud Jamshid al-Kashi9(1390 -1450), sostenía que había descubierto 
las fracciones decimales (cinco siglos después).  
Los investigadores no se ponen de acuerdo sobre  quién  tiene el mérito de haber 
trabajado primero con fracciones decimales, pues sus puntos de vista se basan en 
interpretaciones de textos antiguos. Se sabe con certeza que por los siglos X-XV en los 
países árabes, convivían las fracciones sexagesimales y las fracciones decimales. 
El uso de la fracciones decimales fue introducido en las matemáticas europeas por el 
matemático e ingeniero flamenco Simón Stevin10  (1548 –1620) en su De Thiende  (el 
arte de las décimas) publicado en 1585. Dicho tipo de fracciones ya se habían utilizado 
por los matemáticos chinos en el siglo XIII, por el rabino Immanuel Bonfils de Tarascón 
en 1350, por  el matemático alemán Christoff  Rudolff en 1530, y por el francés F. Viète 
en 1579; el uso generalizado de las fracciones decimales en las matemáticas europeas 
se remonta directamente a Stevin, especialmente después que John  Napier modificase 
la notación y diese la actual con el punto decimal (o la coma).   
Stevin no utilizó nuestro actual sistema de notación sino un complejo sistema propio 
(figura 1-4); algunos ejemplos de cómo escribía los números decimales son:  
                                               
 
7
 Consultado en http://www.matematicas.net/paraiso/historia.php?id=in_mate en enero de 2012 
8
 Consultado en http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Al-Uqlidisi.htmlen enero 2012 
9
 Consultado en http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Printonly/Al-Kashi.html en enero 2012 
10
 Consultado en 
http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=3371%3Astevin-
simon-1548-1620&catid=37%3Abiograf-de-matemcos-ilustres&directory=67&showall=1en diciembre 2011 
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Figura 1-4: Notación de los números decimales usada por Simón Stevin   
 
 
La siguiente etapa en la fundamentación del sistema numérico fue la definición y 
deducción de las propiedades de los números racionales; Weierstrass hacia 1860, 
presentaba los números racionales a partir de los naturales introduciendo los racionales 
positivos como pares de números naturales, los enteros negativos como otro tipo de 
pares de números naturales, y los racionales como pares de enteros; sin embargo el 
problema clave para la construcción del sistema de los números racionales consistía en 
fundamentar los enteros ordinarios por algún procedimiento y en establecer sus 
propiedades. Pero entre los que trabajaron sobre la teoría de los enteros,  algunos creían 
que eran tan fundamentales que no podía hacerse ningún análisis lógico de ellos. Claro 
está que la mejor aproximación a los números enteros, a finales del siglo XIX, consistía 
en introducirlos mediante un conjunto de axiomas. 
“El enfoque más utilizado para presentar los números racionales fue el presentado por 
Giuseppe Peano (1858 – 1932)”, [Kline (1992)]. Buscando la precisión del razonamiento, 
utilizaba grandes dósis de simbolismo. Él no quería fundamentar la matemática en la 
lógica, pensaba que la lógica solo era una disciplina auxiliar de la matemática; partió de 
conceptos no definidos como conjunto, número natural, sucesor y pertenecer a.; dio cinco 
axiomas para los números naturales, adoptó los axiomas de reflexividad, simetría y 
transitividad para la igualdad, definió la adición y la multiplicación y expuso todas las 
propiedades acostumbradas para los números naturales. 
Ya a partir de los números naturales y sus propiedades, se pueden definir primero los 
enteros positivos y negativos como una nueva clase de números, cada uno de ellos como 
un par ordenado de números naturales; y dados los enteros, se introducen los números 
racionales como pares ordenados de enteros. 
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2. Componente Disciplinar 
En este trabajo se entenderá  por concepto matemático, todo lo que encierra el saber 
matemático, estableciéndose así una clara diferencia con el saber enseñado. Al 
establecer esta diferenciación surge la pregunta: ¿qué distancia hay entre aquello que el 
sistema didáctico coloca bajo el título de saber y el saber de los matemáticos? La 
pertinencia de esta pregunta es explicada por Chevallard (1998), quien sostiene que un 
determinado elemento del saber (sabio) debe sufrir adaptaciones y transformaciones 
para convertirse en una versión didáctica del mismo. Es decir, el objeto de saber se 
transforma para convertirse en objeto a enseñar. Incluso, luego de su designación como 
objeto a enseñar, continúa la transposición de éste, ahora como objeto de enseñanza, 
para luego convertirse en objeto enseñado. 
 
Los temas fundamentales que darán soporte a la propuesta son:  
 
1. Teorema Fundamental de la aritmética. 
 
La propiedad más importante de los números naturales es la posibilidad de 
descomponer todo número natural mayor que 1 como producto de números 
primos y esta descomposición resulta única. Se usará cuando exista la 
necesidad de dividir un cuadrado en un número compuesto de partes iguales. 
2. Construcción formal de los números racionales. 
 
Se tomará como  concepto de número racional, la  definición conjuntista 
considerándose  conocida la conceptualización del número natural. 
 
3. Teorema de Tales. 
 
El teorema de Tales demuestra la relación de proporcionalidad entre los 
segmentos que delimitan rectas secantes sobre rectas paralelas. Se utiliza en 
el trabajo para dividir un segmento en partes iguales.  
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4. Algunas construcciones con regla y compás 
 
La construcción geométrica con regla y compás es un problema matemático 
que ha fascinado al hombre desde los primeros tiempos. Es de vital 
importancia que el niño manipule estos elementos básicos para que pueda 
realizar construcciones geométricas, de manera que comprenda mejor, de una 
manera entretenida y lúdica, los conceptos que estas construcciones 
encierran.  
En el trabajo se van a considerar: 
a. Construcción de una recta paralela a una recta dada y que contiene un 
punto exterior dado. 
b.  Construcción de una recta perpendicular a una recta dada por un 
punto exterior. 
c. División de un segmento en partes iguales. 
d. División de un cuadrado o rectángulo en partes iguales. 
 
5. División de un círculo en partes iguales usando transportador. 
 
Una de las representaciones  más utilizadas  en la relación de la parte 
– todo desarrollada en contextos continuos es el diagrama circular, un 
círculo dividido en partes iguales. Ante la imposibilidad de realizar la 
construcción con regla y compás, se ve la necesidad de hacer  la 
construcción usando el transportador.   
Estas construcciones fueron estructuradas en cuatro guías de manera que los 
niños puedan conocer la forma de realizarlas antes de abordar las fracciones 
como descriptor de la relación parte todo (anexo1). 
 
2.1 Teorema fundamental de la aritmética 
Cuando un niño trabaja con fracciones necesariamente se va a enfrentar a la situación de 
fraccionar, especialmente un cuadrado o rectángulo, en partes iguales, y si este número 
de partes en que se quiere dividir la figura es compuesto, es importante proveer al niño 
de una herramienta útil para hacerlo, una manera de hacerlo es tomar este número  y 
descomponerlo en sus factores primos; por eso es importante reseñar algunas 
propiedades de los números primos, cumpliéndose así con uno de los lineamientos 
curriculares para el grado sexto. 
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La primera prueba indiscutible del conocimiento de los números primos se remonta a 
alrededor del año 300 a. c. y se encuentra en los Elementos de Euclides (tomos VII a IX); 
allí se definen los números primos, se demuestra que hay infinitos de ellos y se habla del 
teorema fundamental de la aritmética11. 
Un número natural p > 1 se denomina un número primo si tiene exactamente dos 
divisores positivos: 1 y p . Un número natural mayor que 1 que no es primo se llama 
compuesto. 
Para comenzar se prueba que un número natural mayor o igual que dos, o es primo es 
un producto de números primos;  para hacerlo se usará una forma equivalente al 
principio de inducción matemática. Al quinto de los axiomas dados por Giuseppe Peano 
para caracterizar a los números naturales; según Jiménez,  Gordillo y Rubiano, (2004) se 
le conoce como principio de inducción matemática, y dice: 
Si S es un subconjunto de  tal que: 
( )i S∈0  
( )ii Sn ∈+
 
siempre que Sn ∈ , (donde +n es el sucesor de n ).   
Entonces			&  .
 
 
El principio de inducción matemática equivalente que se va  a utilizar dice: 
Sea a un número natural. Sea S  un subconjunto de 	'(	)		*	(	 + ,
 
que satisface: 
( )i  Sa ∈  
( )ii  Para cada n > a , Sn ∈ siempre que Sk ∈ para todo  (	)			, tal que 
ka ≤ < n . 
Entonces			&  	 '(	)		*	(	 + , 
                                               
 
11
 Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Número_primo 
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Ahora sí probemos que un número natural mayor o igual que dos, o es primo es un 
producto de números primos: 
Llamemos S  al conjunto de los números naturales que son primos o que pueden 
escribirse como producto de primos.  
Se sabe que & ⊆ 	'(	)		*	(	 + , y también que: 
 ( )i S∈2 porque 2 es un número primo. 
( )ii  Si suponemos que n > 2 y que Sk ∈ para todo k tal que k≤2 <n, veamos 
que Sn ∈ .  Si n  es primo entonces Sn ∈ .   
Si n  no es primo existen r y t  tales que rtn =  con r≤2 <n  y t≤2 <n y por 
hipótesis ellos o son primos o productos de primos; por lo tanto n  es producto de 
primos y se tiene que Sn ∈ .
Y por el principio de inducción matemática se concluye que &  	 '(	)		*	(	 + ,. 
La propiedad más importante de los números naturales mayores que uno es la 
posibilidad de factorizarlos como producto de números primos, resultando esta 
factorización única. Este enunciado es el que se conoce como Teorema Fundamental de 
la Aritmética. 
Anteriormente se probó que todo número natural n > 1, o es primo es un producto de 
números primos; ahora para mirar la unicidad de la factorización salvo el orden  también 
se puede hacer utilizando el principio de inducción matemática para n . 
 ( )i  Para  2=n  es claro que la representación es única. 
( )ii  Se supone que para todo k con k≤2 <n la representación es única, 
supongamos que  n   = 1p 2p 3p  · · · sp = 1q 2q 3q  · · · tq donde ip  y iq son 
primos con sppp ≤≤≤ ...21 y tqqq ≤≤≤ ...21 . 
Así 1p   | 1q 2q 3q  · · · tq  y entonces jqp =1  para algún j por lo tanto 11 pq ≤ . 
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Si procedemos de igual manera 1q   | 1p 2p 3p  · · · sp  entonces ipq =1 para algún 
i  y por lo tanto 11 qp ≤ ; es decir 11 qp =  y cancelando en la primera expresión se 
tiene: -.  = 2p 3p  · · · sp = 2q 3q  · · · tq  
Como  -.		< n  y supusimos que para todo k  con k≤2 <n la representación es 
única, entonces estas dos representaciones de		 -.	 son idénticas y por lo tanto 
ts =
 y para cada i , ii qp = . 
 
2.2 Construcción de los  números racionales 
Como en las guías didácticas se trabajarán los números racionales positivos, a 
continuación se describirá el conjunto de los números racionales positivos unidos al cero 
o cómo estos se entienden en el contexto de la  matemática como disciplina científica. 
Se parte de considerar el conjunto  	 /	0 1	',2  	 '03	4 52	*	34 5	 6 		4 5	 7 ,	    
y ahora se define en este conjunto una relación así: 
Sean ( ) ( )qpnm ,,,  elementos de 		 /	0 1	',2. Se dice que ( )nm,
 
está relacionado 
con ( )qp,  si y solo si npmq = . 
Esta relación es de equivalencia sobre 	 /	0 1	',2  ya que: 
• Es reflexiva pues ( )nm,
 
está relacionado con ( )nm,  ya que nmmn =  
• Es simétrica pues si ( )nm,
 
está relacionado con ( )qp,  entonces npmq =
 
y por 
tanto qmpn =
,
 luego ( )qp, está relacionado con ( )nm,  
• Es transitiva ya que si ( )nm,
 
está relacionado con ( )qp,  y ( )qp, está relacionado 
con ( )sr ,  entonces  npmq =   y  qrps = . Multiplicando miembro a miembro se 
tiene: 
o Si 0≠p , también 0≠= qppq  y este producto se puede cancelar y se 
obtiene nrms = , lo que implica que ( )nm, está relacionado con . 
o Si 0=p ; en la expresión npmq =   y  qrps = se tiene 0=mq  y 0=qr
( )sr,
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Y como 0≠q 	0	8	 ∈ ∗2
 
se sigue que 0=m  y 0=r  de modo que 
nrms == 0  o sea ( )nm,
 
está relacionado con . 
Si se representa 		 /	∗ gráficamente en un plano cartesiano, las clases de 
equivalencia se pueden observar como puntos que están sobre rectas que pasan por el 
origen.
Figura 2-1: Representación gráfica de  /	∗ 
 
Sea  	9  		 /	01	'0,2  '03	, 52	/	3,5	 ∈ 		, 5	 7 0,	
 
Se definen en  9 las dos operaciones: 
( ) ( ) ( )nqnpmqqpnm ,,, +=⊕  
( ) ( ) ( )nqmpqpnm ,,, =⊗
 
La relación de equivalencia es compatible con las operaciones antes definidas. 
( )sr,
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a) Si ( ) ( )qpnm ,, ≈  y ( )dc,  es cualquier elemento de B , entonces 
( ) ( ) ( ) ( )dcqpdcnm ,,,, ⊕≈⊕  o lo que es igual, ( ) ( )qdqcpdndncmd ,, +≈+  o 
sea que ( ) ( )qcpdndqdncmd +=+ ,  es decir que ndqcnpdncqdmqd +=+ 22 . 
Como ( ) ( )qpnm ,, ≈  , se tiene que npmq = ;  multiplicando la igualdad por 2d
 
se 
obtiene 22 npdmqd =   y sumando ncqd a los dos miembros se llega a l resultado 
deseado. 
b) De la misma manera, si ( ) ( )qpnm ,, ≈  y ( )dc, es cualquier elemento de B , 
entonces ( ) ( ) ( ) ( )dcqpdcnm ,,,, ⊗≈⊗ . 
Se tiene npmq =  y multiplicando los dos miembros por cd , obtenemos 
ndpcmcqd =  lo que es igual ( ) ( )qdpcndmc ,, ≈ , es decir 
( ) ( ) ( ) ( )dcqpdcnm ,,,, ⊗≈⊗ . 
 
Sea  ≈B  el conjunto cociente o el conjunto de clases de equivalencia. 
Los elementos de este conjunto se notarán 
n
m
en vez de ( )[ ]nm,  
Las operaciones ⊕  y ⊗ se pueden pasar al cociente, razón por la cual son correctas las 
definiciones: 
( ) ( )[ ]
nq
npmqqpnm
q
p
n
m +
=⊕=+ ,,  
( ) ( )[ ]
nq
mpqpnm
q
p
n
m
=⊗=⋅ ,,  
Propiedades de las operaciones12. 
 a) Las operaciones  suma y producto  son conmutativas y asociativas. 
                                               
 
 
12Se omite el inverso aditivo por estar  trabajando en { }( )0−× ININ  
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b) ( )[ ]
n
n
0
,0 = ,		5	 6 	, 5 7 ; actúa como módulo de la suma que se acostumbra 
denominar como el cero del conjunto ≈B  y se nota por 0. 
 c) ( )[ ]
1
11,1 =
 y es tal que 
b
a
b
a
=⋅
1
1
. Así, ≈B  tiene un módulo para el producto. 
d) Todo elemento no nulo del conjunto ≈B  posee inverso  multiplicativo  
a
b
b
a
=





−1
, luego   es posible definir en ≈B
 
 la división como operación inversa 
de la multiplicación: 
Al conjunto ≈B  con las operaciones definidas lo llamaremos el conjunto de los  números 
racionales positivos unidos con el cero, es decir ≈B
 
= 	:	; 	<	 ', 
Si denominamos 	=  	 >	 	 ? 5	)	@. Este subconjunto es cerrado para la adición y la 
multiplicación en		:	; 	< 	 ',: 
111
11
11
nmnmnm +
=
⋅
⋅+⋅
=+
 
11111
nmnmnm ⋅
=
⋅
⋅
=⋅  
Se observa que sumar o multiplicar en  =   es lo mismo que hacerlo en  ; si definimos la 
función AB	 C ≈B B  
1
)( nnin =→  es una  función inyectiva y además establece una 
biyección entre 	  y = ,  además 
)(
111
)()( nminmnmnimi +=+=+=+
 
d
c
b
a
c
d
b
a
d
c
b
a
d
c
b
a
=×=





×=÷
−1
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)(
111
)()( nminmnmnimi ⋅=⋅=⋅=⋅ , 
Siendo i  un isomorfismo, o sea no existe ninguna diferencia entre 	  y = , excepto la 
forma de escribir sus elementos, por esto siempre se identificará 
1
m
con 3; y en ese 
sentido se dice que 	:	; 	< 	 ', contiene a los números naturales.
 
En cuanto a la relación de orden entre racionales positivos se tiene: 
 
Dados dos números racionales positivos		D 	  y 	
-
E	; 
D
   <  
-
E	 significa que mq < np . 
Como mq  y np
 
son naturales, por la ley de la tricotomía válida para el orden de los 
naturales se cumple una y solo una de las proposiciones siguientes: mq < np , mq  = np , 
mq > np ; pero este resultado implica que la ley de tricotomía también es válida en 	:	;, 
es decir: 
 
n
m
<
q
p
,  
n
m
 =
q
p
  o 
n
m
>
q
p
 
Ahora al probar la transitividad del orden estricto se  tiene que ≤ resulta ser un orden 
total. 
Si  
n
m
 
< 
q
p y  
q
p
 
< 
s
r
 
se tiene que mq < np y ps < qr ; multiplicando por s  los 
miembros de la primera desigualdad y por n  los de la segunda, se obtiene       
mqs < nps  y psn < qrn luego, por transitividad del orden en IN , mqs < qrn
.
 
Cancelando q ,  ms < rn  o sea   
n
m
<
s
r
.
 
La relación de orden en 	:	;	 satisface las propiedades de monotonía: 
Si 
n
m
 
< 
q
p
 entonces 
s
r
n
m
+
 
< 
s
r
q
p
+  
Si 
n
m
 
< 
q
p
entonces 
s
r
n
m
⋅
 
< 
s
r
q
p
⋅  
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2.3 Teorema de Tales 
Si las rectas		F	,	F y F son paralelas y cortan a otras dos rectas secantes G	y	H, se tiene 
que si I9JJJJ ≡ 9LJJJJ entonces MNJJJJ ≡ NOJJJJ.  
Figura 2-2: Rectas paralelas cortadas por dos rectas secantes 
 
 
 
Por D trazamos una recta paralela a  I9	JJJJJ	y se tiene que: 
Figura 2-3: Construcción de la demostración. Teorema de Tales, primer paso  
 
 
□ BGDA es un paralelogramo         □ CHGB es un paralelogramo
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Y por tanto PQJJJJ ≡ QRJJJJJ. 
 
Por E trazamos una recta paralela a QR	JJJJJ	y se tiene que  
 
Figura 2-4: Construcción de la demostración. Teorema de Tales, segundo paso  
 
 
□ HKEG es un paralelogramo. 
 
Por la construcción realizada se tiene: 
    Por ser lados opuestos de un paralelogramo. 
   Por ser ángulos correspondientes entre paralelas. 
   Por ser ángulos correspondientes entre paralelas.
 
 
Figura 2-5: Triángulos congruentes en rectas paralelas. 
    
EKDG ≡
FEKEDG pp ≡
EKFGHKDGE ppp ≡≡
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Y por el criterio ángulo-lado-ángulo se tiene que STNM K SUON y con este resultado 
obtenemos lo que se buscaba  MNJJJJ K NOJJJJ. 
Otra manera de presentar el  teorema de Tales es: 
 
“Si las rectas VW,  VX y VY son paralelas y cortan a otras dos rectas secantes Z	 y 	[, los 
segmentos que se determinan en ellas son proporcionales.” 
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3. Componente didáctico 
3.1 Dificultades que se presentan al abordar la temática 
de los fraccionarios 
Una primera dificultad en el estudio de las fracciones consiste en que el niño no atribuye 
un significado correcto a la noción de fracción, y por tanto, a cada uno de los enteros que 
aparecen en la escritura de una fracción. Se trata de una notación nueva para él,  ya que 
hasta este momento sólo conoce los números naturales, tiene experiencia con estos 
números llevándolo a ver las fracciones como un conjunto de dos naturales separados 
por una línea. Por tanto hace una traslación de un campo conceptual a otro, en este caso 
de los números naturales	0		2  a los números racionales positivos (	:	;	). 
Después de trabajar algunos años exclusivamente con números naturales, los niños 
enfrentan el desafío de abordar un nuevo conjunto numérico: los números racionales 
positivos. Casi todo el proceso de enseñanza de la fracción recae en el significado parte-
todo, implementado en la escuela por su aparente facilidad,  pero el cual genera 
dificultades y errores que Brousseau (1983) denominó “obstáculos didácticos”, (citado por 
Gairín, Escolano, 2005) de los cuales se destacan: 
1. Se obstaculiza la formación de concepciones adecuadas. 
 
 El estudiante se crea la idea que el número de partes que se toman debe ser 
menor o igual que las partes del todo; es decir, no existen las fracciones 
impropias. 
 Las fracciones se presentan al margen de las magnitudes. Ante representaciones 
gráficas de medio cuadrado o medio círculo el niño solo escribe  	. 
 En el proceso instructivo no se explicita el sentido y funciones de la unidad.  
 
2. Se obstaculiza la separación conceptual del número racional y del número 
natural. 
 
 La fracción se considera como un par de  números naturales que no están 
relacionados entre sí. 
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 Las relaciones y operaciones con números racionales tienen el mismo significado 
que en los números naturales. Los estudiantes tienden a adjudicar a los 
racionales, propiedades del conjunto de los números naturales. 
 
3. Se obstaculiza la formación de ideas abstractas. 
 
 El trabajo sobre los mecanismos de resolución de situaciones problemáticas es lo 
que se enfatiza en colegio. 
 Los estudiantes memorizan las técnicas de cálculo sin preocuparse de sus 
fundamentos teóricos. 
 
Otro trabajo de investigación, hecho por Pazos (2009), sobre los inconvenientes que se 
presentan con las representaciones gráficas de las fracciones es centrar el trabajo en la 
relación parte-todo, dejando de lado las posibles relaciones que se pueden establecer 
entre los diferentes significados de estas. 
El trabajo con fracciones enfrenta en la enseñanza varias prácticas habituales, que 
muchas veces se convierten en un obstáculo para la construcción del concepto. 
Un primer grupo de obstáculos podría centrarse en los siguientes puntos: el trabajo con 
fracciones se apoya mayoritariamente en representaciones gráficas que trabajan 
fundamentalmente el aspecto parte-todo; apela al mismo tipo de representaciones, 
generalmente rectángulos o círculos; y el trabajo con cantidades continuas se antepone 
al trabajo con cantidades discretas. 
Esta presentación deja de lado otros posibles contextos de uso de las fracciones, cuyo 
recorrido es necesario para que los alumnos se acerquen a la construcción del concepto 
de número racional. Entre estos contextos de uso se podría señalar el de reparto, el de 
medida y aquellas situaciones que implican el establecimiento de relaciones entre 
fracciones. Del mismo modo, no se establecen las necesarias relaciones entre el trabajo 
con magnitudes continuas y discretas, presuponiendo que el trabajo con las primeras es 
suficiente para que los alumnos transfieran estos conocimientos al trabajo con las 
segundas. 
Si bien el trabajo con magnitudes continuas no es el que más ayuda en la construcción 
del sentido de estos números, teniendo en cuenta que es el que se realiza con más 
frecuencia, se establecen cuáles son sus mayores problemas: 
 Se centran en el conteo de partes, priorizando el número de partes y no la relación 
entre la parte y el todo.
 
Cuando se presenta a los alumnos este tipo de representaciones para que 
indiquen la fracción representada por la parte pintada, no se pone en cuestión la 
relación entre la parte y el todo, sino que exige simplemente el conteo de las 
partes representadas. 
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 No se trabaja la independencia de la forma. 
 
Es decir que no se establecen relaciones entre las diferentes representaciones 
gráficas.  
 
Figura 3-1: División en cuatro partes de una unidad 
 
     
El alumno al ver la figura 3-1 debería poder establecer que cada una de las partes 
en las que están divididas las unidades son equivalentes, esto es, las partes en 
que se dividen ambas unidades son equivalentes en cantidad de superficie, aun 
cuando las partes no sean congruentes en relación a su forma. 
 No se tiene en cuenta la igualdad de las partes. 
 
Los estudiantes se limitan a contar la cantidad de partes sin tener en cuenta otras 
consideraciones. De esta manera parece que para representar un cuarto, los 
alumnos marcan cualquier representación de la figura 3-2 
 
Figura 3-2: Partes iguales y no  iguales de una unidad. 
 
     
 
 No se trabaja con fracciones mayores que la unidad. 
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Generalmente se trabaja a partir de la unidad. Son pocas las veces en que nos 
encontramos con propuestas que obligan a los alumnos a:  
• reconstruir la unidad a partir de alguna de sus partes 
• representar una fracción a partir de otra fracción de la misma unidad 
 No se hace hincapié en la relación número de partes y tamaño de las mismas. 
 
Generalmente, al pedirle a los alumnos representar  fracciones, lo hacen 
utilizando papel cuadriculado. 
 
Figura 3-3: Representación de varios fraccionarios en unidades diferentes. 
 
 
 
 
Esto origina representaciones de este tipo para 1/4, 1/5 y 1/9, lo que hace que 
1/4, 1/5 o 1/9 tengan la misma cantidad de superficie. Por lo tanto, para el niño 
estas tres fracciones son iguales. No se tiene en cuenta que se han representado 
en unidades diferentes y, por lo tanto, se ha perdido una idea que es básica: a 
mayor número de partes, las partes son menores. 
 No se representan distintas fracciones en una misma unidad. 
 
En la representación que se hace en el colegio parecería que en cada unidad 
debe representarse solo una fracción, por ejemplo, solo cuartos. Sin embargo 
sería interesante poder representar varias fracciones en una misma unidad, por 
ejemplo, pintar con un color 1/6 y con otro 1/2. 
También se tomará como referente un estudio realizado por Post, T., Behr, M., y Lesh, R. 
(1986) con niños de 9 a 13 años de EE. UU. El proyecto financiado por National Science 
Foundation Research in Science Education, denominado “The Rational Number 
4
1
5
1
9
1
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Project”(RNP)13, fue realizado en una co-investigación entre 1979 y 1983. El Proyecto 
número racional fue el proyecto de investigación, de varias universidades, más largo de 
cooperación en la historia de la educación matemática. El logro más significativo de RNP 
es la colección de más de 90 artículos, capítulos de libros, varios libros y otras 
publicaciones del proyecto; la gran mayoría de ellas están relacionadas con el concepto 
de número racional y sus significados como son: parte-todo, medida, cociente, operador 
y razón. Además se preocuparon por el diseño de programas de desarrollo profesional 
para maestros así como prácticas de evaluación. Estos esfuerzos realizados también 
culminaron con el desarrollo de tres cursos de matemáticas diseñadas específicamente 
para los maestros de primaria, que tradicionalmente no tienen grandes conocimientos 
matemáticos, pero que sin embargo están enseñando las matemáticas a los niños cada 
día. También fueron elaborados dos textos de los planes de estudio para los profesores 
en donde se reflejan las sugerencias dadas por los investigadores sobre la manera que 
se les debe enseñar a los niños conceptos numéricos. En los últimos años se ha estado 
montando un sitio web RNP que contiene cada una de las publicaciones hechas tal cual 
como fueron  publicadas originalmente. El proyecto terminó oficialmente en agosto de 
2002. 
Parece que el origen de estos errores hay que situarlo en la inexistencia de una ruptura 
en la idea de número que tiene el estudiante, pues traslada significados de los números 
naturales a los números racionales. Conviene, por tanto, presentar a los niños 
situaciones en las que los números naturales se muestren ineficaces, situaciones que 
sugieran la necesidad de construir un nuevo sistema de representación; de este modo, 
los estudiantes asociarán los números naturales a los usos y características propias del 
contexto en el que aparecen y, en consecuencia, ampliarán su idea de número a otros 
contextos diferentes. 
 
Estas situaciones se producen en el contexto de la medida de cantidades de cualquier 
magnitud medible; en efecto, los números naturales se mostrarán ineficaces para 
expresar el resultado de la medida de cantidades de magnitud si la unidad de medida no 
está contenida un número entero de veces en la cantidad a medir. Para dar respuestas a 
estas situaciones hay que definir un nuevo conjunto numérico, el de los números 
racionales positivos. 
 
3.2 Usos y significado de las fracciones 
Revisando los estándares de calidad del Ministerio de Educación y en especial lo 
concerniente a las fracciones, se encuentra que un estudiante al terminar el grado tercero 
debe describir situaciones de medición utilizando fracciones comunes; al terminar el 
grado quinto el estudiante debe interpretar las fracciones en diferentes contextos tales 
como situaciones de medición, en razones y proporciones, en este mismo grado también 
                                               
 
13Consultado en http://www.cehd.umn.edu/rationalnumberproject/86_3.html en noviembre de 2011 
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debe analizar y explicar las distintas representaciones de un mismo número (naturales, 
fracciones, decimales , porcentajes); por último menciona que el estudiante debe utilizar 
la notación decimal para expresar las fracciones en diferentes contextos. En la educación 
básica secundaria, al terminar grado séptimo, el estudiante debe utilizar números 
(fracciones, decimales, razones, porcentajes) para resolver problemas en contextos de 
medida. En los grados de octavo a undécimo no se menciona explícitamente el tema de 
los números racionales y se da énfasis al conjunto de los números reales y sus diferentes 
relaciones; sin embargo se asume que para construir los reales, ya se debe tener un 
conocimiento adecuado de los números racionales; lo que generalmente no es cierto 
como demuestran las pruebas especialmente las aplicadas por el Icfes en los grados 
noveno y undécimo. 
Tomando como punto de partida lo establecido por las leyes colombianas en materia 
educativa y más específicamente en matemáticas acerca de lo que un estudiante debe 
manejar respecto a los fraccionarios cuando termine la educación básica;  conociendo los 
resultados obtenidos por los alumnos al terminar este ciclo educativo e incluso cuando 
comienzan sus estudios superiores estos resultados son muy distantes a los esperados. 
Existen muchos investigadores que han tenido interrogantes similares y han trabajado 
por encontrar una solución al problema planteado. En los trabajos realizados por  Llinares 
(1988) y Gairín (1993) se exponen posturas muy claras, sólidas y sistemáticas de cómo 
trabajar esta parte de la matemática escolar tan importante y que genera tantas 
dificultades a los estudiantes; y es precisamente por esta razón que este trabajo los 
tomará como referencia para ajustarlos a nuestro medio y antes que hacer un trabajo de 
grado  generar una propuesta didáctica y pedagógica para ser implementada al interior 
del aula de clase con los estudiantes de grado sexto y séptimo del Colegio de  
Bachillerato Patria. 
Con ánimo de superar estas deficiencias, en la propuesta didáctica la fracción		\]  se 
presenta como el resultado de la medida de una cantidad, esto es la expresión del 
número a  de sub-unidades de tamaño		W]		de la unidad, y que corresponde a la 
cantidad de magnitud a medir involucrando los procesos: primero medir  las 
fracciones de la unidad (subunidades) y segundo contar el número de 
subunidades. 
Retomando nuevamente a  Gairín (1998), se presenta de esta manera porque: 
 Permite presentar una ruptura entre los números naturales y los números racionales 
a partir de sus diferentes usos. Contar y medir son acciones de diferente naturaleza 
que demandan técnicas diferenciadas y, en consecuencia, sistemas de 
representación distintos. 
 El trabajo con este significado exige un aprendizaje activo, ya que es el propio 
estudiante quien tiene que decidir la elección de la sub-unidad de medida necesaria 
para efectuar la medida. 
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 El hecho de que en la cantidad a medir no quepa la unidad de medida un número 
entero de veces posibilita introducir la idea de fraccionamiento de la unidad en un 
número de partes iguales, facilita la idea de crear sub-unidades de medida. 
 El uso de fracciones para expresar cantidades de magnitud introduce, de forma 
natural, las fracciones con numeradores mayores, menores o iguales que el 
denominador, sin más que proponer la medida de cantidades mayores, menores o 
iguales a la unidad. 
 Este significado permite justificar las relaciones de equivalencia y orden entre 
fracciones mediante la comparación de cantidades de magnitud. 
 Posibilita  la conceptualización de las operaciones entre fracciones desde el trabajo 
con cantidades de magnitud; asimismo permite justificar los algoritmos de cálculo.  
 
Una idea esencial para la comprensión de los números racionales es la del 
fraccionamiento o partición de la unidad en un número finito de partes iguales. Esta idea 
aparece cuando la unidad de medida es mayor que la cantidad a medir, cuando se 
necesita establecer una subunidad de medida que quepa un número entero de veces en 
la cantidad a medir; dicha subunidad debe provenir del fraccionamiento de la unidad de 
medida en partes iguales y el resultado de la medida tiene que expresarse con la unidad 
de medida preestablecida. En otras palabras, la fracción ^ debe presentarse como el 
resultado de una medida, que corresponde a la cantidad de magnitud medida. 
 
Se pueden resumir los aspectos básicos de la conceptualización de fracción y su 
interpretación parte-todo en un contexto de medida, en el siguiente esquema: 
                          
”Dicha medida, representada por una  cantidad, puede ser expresada mediante  números” 
 
Cuando se trabaja la interpretación de las fracciones como parte-todo, existen opiniones 
como la de Ellerbruch y Payne (1978) que defienden la idea que para realizar la 
introducción al concepto de fracción se debe usar una interpretación simple, ya que esta 
constituye la interpretación más natural para los niños, porque expresiones como “medio 
vaso de leche, media manzana, un octavo de cartulina” pertenecen a su vocabulario 
desde los primeros años. 
 
 
 
 
 
 
Noción de 
magnitud 
Noción de 
cantidad 
Noción de medida 
de la cantidad 
Noción de 
número racional 
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Figura 3-4: Relación parte-todo y sus contextos. 
 
 
Las aproximaciones que el niño realiza a estas nociones son en un primer momento 
cualitativas y no alcanzan todavía el rango de descripciones cuantitativas de una 
situación; pero independientemente de esta aproximación, algunas habilidades 
necesarias para el dominio de la relación parte-todo son la capacidad de dividir un todo 
en sus partes, reconocer el todo, realizar divisiones congruentes, reconocer las partes del 
todo. 
Piaget, Inhelder y Szeminska han estudiado el manejo de estas habilidades indicando 
que el estudio de la fracción desde esta interpretación se apoya en siete atributos  (citado 
por Suydam, 1979): 
1. Un todo está compuesto por elementos separables.  
2. El todo se puede dividir en el número de partes pedido. 
3. Las subdivisiones cubren el todo. 
4. El número de partes no coincide con el número  de cortes. 
5. Las partes tienen que ser del mismo tamaño. 
6. Las partes también se pueden considerar como totalidad. 
7. El todo (la unidad) se conserva aun cuando se divida en varias partes. 
 
Más adelante estos atributos fueron ampliados por Payne (1976) ya que se consideró 
que eran necesarios para el aprendizaje inicial de esta noción. 
8. Se deben manejar los símbolos relacionados con las fracciones. 
9. Se debe considerar la relación parte-todo en contextos continuos y discretos. 
10. Las fracciones mayores que la unidad se deben contemplar. 
11. Admitir varias representaciones (gráficas o simbólicas) de un mismo valor 
numérico. 
 
Relación parte-todo en contextos de 
medida 
Magnitudes 
continuas 
Magnitudes 
discretas 
Unidad 
Divisible 
Unidad 
Indivisible 
Longitud 
Tiempo 
Área 
Volumen 
Ángulos 
Personas 
Puntos 
Estrellas 
Canicas..
. 
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Figura 3-5: Representación de la relación parte-todo en diferentes modelos. 
 
MODELO CONTINUO     MODELO DISCRETO  
 
3
2
   
6
2
 
Donde 2/3  representa la medida de la 
cantidad sombreada con respecto a la 
unidad de medida. (Todo el circulo) 
 
Donde 2/6 representa la medida de la 
cantidad sombreada con respecto a la 
unidad de medida. (Los seis círculos). En 
este modelo cada círculo es indivisible. 
 
Cuando se quiere introducir el número racional, según lo exponen Cid, Rodino y 
Batanero (2002), se formaliza la  idea intuitiva que se tiene  sobre dos fracciones 
equivalentes, tales como 2/3 y 4/6 que se refieren a una misma cantidad si se trata de 
una magnitud. El conjunto de las fracciones queda dividido en “clases de equivalencia”, 
cada una de ellas formada por todas las fracciones equivalentes entre sí. Cada una de 
las clases se dice que es un número racional; y el conjunto de todas las clases, el 
conjunto de los números racionales Q. 
De otra manera: El número racional		_02,32`		se identifica con la fracción 		cuando es 
usada como representante de cualquier otro miembro de la clase de fracciones 
equivalentes a _02,32`  > ,

 , … ,

 , . . @. Las distintas fracciones de una misma clase de 
fracciones equivalentes son todas ellas iguales.  No son más que diferentes nombres 
para el mismo objeto: _02,32`. 
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4. Desarrollo de la propuesta didáctica 
Cuando la unidad de medida es mayor que la cantidad a medir, cuando se necesita 
establecer una sub-unidad de medida que quepa un número entero de veces en la 
cantidad a medir, es decir, cuando se hace una partición de la unidad en un número finito 
de partes iguales se genera la idea esencial para la comprensión de los números 
racionales [Gairín (1998)]. 
Situados en el contexto de la medida, y ante la necesidad de fraccionar la unidad, es 
conveniente que el número racional se presente con la notación fraccionaria, ya que 
exige una sola partición de la unidad; el tamaño de esta sub-unidad, que depende del 
número de partes en que se ha fraccionado la unidad, viene reflejado en el denominador 
de la fracción; mientras que el número entero de sub-unidades que contiene la cantidad a 
medir viene reflejado en el numerador de la fracción. 
Es importante que los primeros contactos con las fracciones se hagan con la longitud, 
pues así le resulta al niño más sencillo el fraccionamiento de la unidad y la comprobación 
de que las partes son de igual tamaño. Se pueden utilizar objetos, como cintas de papel, 
listones de madera o pitillos. Luego es importante  trabajar con otras magnitudes 
medibles, como es el caso de la superficie (preferiblemente círculos, cuadrados o 
rectángulos), donde la igualdad de las partes significa igualdad de superficie, no igualdad 
de formas; en este momento es donde la geometría retoma un papel vital e 
indispensable, y en especial el teorema de Tales. 
Sabemos también que la construcción geométrica con regla y compás es un problema 
matemático que ha fascinado al hombre desde los primeros tiempos. Es de vital 
importancia que el niño manipule estos elementos básicos para que pueda realizar 
construcciones geométricas, de manera que comprenda mejor los conceptos que estas 
construcciones encierran; además es una buena manera de incorporar los pensamientos 
métrico y geométrico al currículo. Son precisamente estos dos enunciados los que hacen 
que el trabajo con las fracciones se inicie desde la geometría, primero para ver la 
matemática como una disciplina integradora de saberes y segundo para dar más 
herramientas al educando de tal manera que potencie su capacidad de razonamiento y 
abstracción. 
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Para comenzar con el proceso de enseñanza y aprendizaje relativo a las fracciones, en la 
propuesta didáctica se tendrán en cuenta dos principios básicos, que Llinares (1988) 
contempló: 
 En primer lugar, está la necesidad de centrar las nociones sobre fracciones en 
contextos concretos, en un nivel puramente descriptivo, teniendo en cuenta tanto la 
idea de medida como de reparto, con materiales continuos o discretos. Cuando se 
habla de contextos concretos se hace referencia a situaciones reales o situaciones 
creadas con material estructurado. Por eso es muy importante vincular las fracciones 
a “algo”, unido al mundo de las experiencias visuales de los niños,  intentando evitar 
el problema que, sin darnos cuenta, a veces realizamos una traslación demasiado 
rápida al trabajo algorítmico con las fracciones, convirtiéndose así en solo un manejo 
de reglas y símbolos sin sentido. 
 
La utilización de determinados contextos puede influenciar el desarrollo de 
secuencias de enseñanza cuyo objetivo sea la adquisición de las primeras nociones 
relativas a la relación parte-todo. Las secuencias de enseñanza (actividades de 
clase) desarrolladas en contextos continuos, basadas en actividades de doblar papel, 
tiras de papel, pitillos de papel, pueden resultar más sencillas que en contextos 
discretos; los cuales se van tomando paulatinamente con actividades donde la unidad 
esté formada por elementos discretos. 
 En segundo lugar hay que recoger la idea de que el trabajo inicial con las fracciones 
se considera un generador de lenguaje;  se considera el lenguaje (verbal y escrito) 
como un puente entre la situación concreta y los símbolos matemáticos y las 
relaciones con las fracciones. 
 
La relación parte-todo se encuentra en el origen de las demás interpretaciones del 
número racional; y es de las más intuitivas en el niño, por tanto el problema se 
plantea en que su uso la convierte en generadora de lenguaje y símbolos, que van a 
constituir la base y origen del trabajo con las demás interpretaciones. 
Una forma de comenzar a desarrollar el lenguaje de fracciones, que pretenda dotar 
de significado los símbolos que utilizamos para representar el concepto, es dar 
importancia al conocimiento que de forma fragmentaria e informal llevan los niños en 
relación a la noción de fracción (parte-todo). Este conocimiento informal, junto al 
lenguaje que los niños utilizan asociado a él (mitades, tercios, cuartos,…dividir, 
repartir,…) debe ser el punto de partida de las secuencias de enseñanza.  
 
“Llegar a comprender una idea matemática conlleva, entre otras cosas, la habilidad de 
manejarla en diferentes representaciones y de poder realizar traslaciones entre estas”  
[Lesh, (1983)]. Basados en este argumento es importante identificar las posibles 
representaciones en las que se puede manifestar la idea de fracción: 
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 Modelos concretos (Por ejemplo cuando al niño se  le muestra una hoja de papel con 
cinco partes congruentes señaladas con tres de ellas sombreadas). 
 Diagramas o dibujos (dibujar en una hoja diagramas que muestren la situación “tres 
de cinco”). 
 Forma oral (decir en voz  alta “tres quintos”). 
 Forma escrita (escribir en el tablero o en el cuaderno “tres quintos” o “ 	”). 
 
Las diferentes traslaciones entre las representaciones se pueden esquematizar mediante 
el siguiente diagrama: 
Figura 4-1: Traslaciones entre las representaciones de una fracción. 
  Modelo concreto    Diagramas, dibujos 
 
 
 
   Forma oral              Forma escrita 
 
Cuando ya se ha trabajado lo suficiente con las formas de representación entre los 
modelos concretos, la forma oral y la forma escrita (en ambos sentidos) se debe empezar 
a introducir los diagramas como dibujos del material concreto utilizado hasta ese 
momento; se debe evitar una traslación demasiado temprana a los diagramas; lo 
importante es crear un rico bagaje concreto sobre el cual poder establecer 
posteriormente las relaciones. 
Dentro del trabajo con diagramas y dibujos (y las traslaciones a forma oral y forma 
escrita) conviene dominar las representaciones de las fracciones más sencillas sobre las 
figuras geométricas más conocidas, como el cuadrado, el rectángulo y el círculo; razón 
por la cual se considera necesario incluir en el trabajo algunas construcciones básicas, 
de manera que si un niño quiere fraccionar un segmento en un número determinado de 
partes de igual longitud o fraccionar en partes iguales una superficie, disponga de la 
mejor manera de hacerlo. 
Las construcciones fueron estructuradas en cuatro guías de manera secuencial (anexo 1) 
y contemplan: 
 Construcción de una recta paralela a una recta dada y que contiene un punto 
exterior dado. 
 Construcción de una recta perpendicular a una recta dada por un punto exterior 
dado. 
 División de un segmento en partes iguales. 
 División de un cuadrado o rectángulo en partes iguales. 
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 División de un círculo en partes iguales usando transportador. 
 
Como ejemplos  de las construcciones propuestas se presentan las figuras: 
Figura 4-2: División de un segmento en dos partes iguales. 
 
Figura 4-3: División de un rectángulo en cinco partes iguales. 
 
Entre las traslaciones que se hacen, resultan unas más difíciles que otras; en especial las 
de  “diagramas a forma escrita (y en sentido contrario)” ya que los niños fácilmente se 
equivocan, sobre todo cuando se trabaja con fracciones mayores de la unidad, aunque 
se les indique cual es la unidad. Es por esto que se le debe prestar mayor atención a las 
tareas concernientes a la identificación de la unidad, reconocer en cuántas partes está 
dividida la unidad y actividades con fracciones unitarias, así como también se debe 
enfatizar la equivalencia tres-tercios, dos medios,… a la unidad.   
Como ya se vislumbró, según Llinares (1988), es muy importante centrar el trabajo, sobre 
las fracciones en la  idea de fracción unitaria	c	 4
	
 4
	
 4
	
 4 a 4
	
d y en el hecho de contar 
fracciones unitarias, de manera que se establezcan bases sólidas para: 
 La  introducción de forma natural de las fracciones mayores que uno. 
 Ver la unidad formada por todas las partes. 
 El uso de la notación mixta como una forma natural desde el primer momento y como 
una alternativa a la notación fraccionaria de ciertas fracciones. 
 La preparación para las nociones de orden. 
 La preparación para las nociones de suma y resta de fracciones con el mismo 
denominador y la multiplicación de un  número natural por una  fracción. 
A B
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Estas actividades de proporcionar al niño fracciones unitarias para que reconstruya la 
unidad a través de la secuencia de contarlas, tienen una doble versión, que se determina 
por su grado de complejidad: cuando se parte de fracciones unitarias o cuando se parte 
de una fracción cualquiera; luego es necesario tener en cuenta estos grados de dificultad 
en las actividades de traslación entre representaciones. 
4.1 Secuencia para la enseñanza de la relación de 
equivalencia. 
La importancia de la idea de equivalencia de fracciones se debe al papel clave que juega 
en diversos aspectos: en la relación de orden (ordenar dos fracciones, colocar varias 
fracciones entre dos fracciones dadas),y en el desarrollo del algoritmo de la suma y resta 
de fracciones de denominador diferentes. Esta idea también sintetiza algunos de los 
atributos identificados para manejar la noción de fracción como “las partes también 
pueden considerarse como todos” (Piaget) y “subdivisiones equivalentes” (Payne), es 
decir, la habilidad que puedan desarrollar los niños para poder considerar una parte de 
un todo como una región no dividida y como una región con divisiones. 
El trabajo con los niños debe estar dirigido a que ellos desarrollen en primera instancia 
estas relaciones (la equivalencia) en contextos concretos potenciando la capacidad del 
niño de realizar traslaciones entre las representaciones concretas, así como de realizar 
las traslaciones a la forma oral, escrita y simbólica. “Aparte de desarrollar una relación (la 
equivalencia) se pretende  fundamentar una regla” [Llinares (1988)]. La secuencia de 
actividades debe venir determinada por la figura 2-9. El lenguaje, la verbalización, de lo 
que se está haciendo o pensando, debe constituir el vínculo de unión para pasar de lo 
concreto o diagramas a los símbolos. 
Figura 4-4: Traslaciones entre las representaciones.  
  Concreto     
     Forma oral 
 
        Símbolos 
      Forma oral 
Diagramas   
En el contexto continuo (modelo rectángulo) se establecen nuevas divisiones en el todo o 
se ignoran partes de las que existen para encontrar fracciones equivalentes. Así, estas 
actuaciones en este nivel concreto hay que vincularlas a la regla de tener que multiplicar 
o dividir el numerador o denominador de la fracción por el mismo número para obtener 
fracciones equivalentes. 
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Llinares (1988) es claro cuando argumenta: “El tener que fundamentar la regla que 
produce las fracciones equivalentes hace que se tenga que secuenciar debidamente las 
actividades evitando pasar rápidamente a la manipulación de los símbolos, sin que estas 
manipulaciones tengan un apoyo concreto fuerte. Luego se debe intentar que el 
pensamiento de los niños se independice del material y de las manipulaciones del mismo 
para que se conviertan en elaboraciones mentales”. 
Ejemplo de Actividad: 
En la siguiente guía vas a encontrar una serie de instrucciones para seguir, a medida que las vas realizando 
debes ir anotando tus respuestas allí mismo.  
Tenemos dos hojas rectangulares de papel con dos tercios c		d	sombreados en cada una. 
 Deja una sobre la mesa y la otra dóblala por la mitad, de manera que el doblez  que hiciste quede 
perpendicular a las líneas de la parte sombreada.  
 Desdóblala, ¿En cuántas partes ha quedado dividida ahora la unidad?___________________ 
 ¿En cuántas partes estaba dividida antes la unidad?___________________________________ 
 En la que tenemos ahora, ¿Que es cada parte de la unidad?____________________________ 
 ¿Cuántos sextos tenemos sombreados?_____________________________________________ 
 ¿Cómo los representamos?________________________________________________________ 
 ¿Cómo son   y 

	? ________________________________________________________________ 
 
El objetivo es trasladar la atención de los niños hacia  las modificaciones que sufre el 
número de partes sombreadas en relación al número de partes del todo. 
Según Ellerbruch (1978): “La idea esencial es relacionar los dobleces de la hoja a la idea 
de doblar, triplicar, y en general, multiplicar el numerador y el denominador por el mismo 
número… Se presiona la relación entre la expresión verbal de doblar el número de piezas 
y doblar el número considerado.” 
La equivalencia se puede mostrar conectando los diagramas rectangulares y la recta 
numérica, esta forma de organizar la información puede ayudar a aproximar la regla que 
produce las fracciones equivalentes. La idea es generar la familia de medios, tercios, 
cuartos,… que salen a partir de las secuencias de contar fracciones unitarias. 
Figura 4-5: Relación entre diagramas rectangulares y la recta numérica. 
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Esta representación puede ser más clara aumentando el número de familias de 
fraccionarios. Así se obtienen las siguientes familias de fracciones, entre otras; 
 
 
	
 

  e 
   		 

 

  e 
 

 

  e 
   	 

 

  e 
 

 
	
  e 
   	 

 

  e 
 
Al presentarles toda esta información junta  a los niños se busca facilitar la determinación 
de la regla que se sigue en todas las familias de fracciones equivalentes, al tener ante la 
vista varias de estas familias. 
El descubrir cómo se pasa de una determinada fracción a otra, se puede afianzar 
mediante actividades que ayuden a realizar el paso entre las representaciones concretas 
y diagramas a la regla, como por ejemplo: 
 Dada una fracción y un nuevo denominador encontrar el numerador 
 
 Dadas dos fracciones y un nuevo denominador, encontrar fracciones equivalentes. 
(Dadas las fracciones son		  y	

	, escribir cada fracción con un denominador de 12.) 
 
    
 Dadas dos fracciones encontrar fracciones equivalentes a las dos, con un 
denominador común. (Dadas las fracciones  y		

 obtener fracciones equivalentes a 
cada una de ellas) 
 
* Encontramos múltiplos sucesivos de cinco (por ser el denominador más 
grande de los dos dados)  /   ,		 /    ,  /    ,….hasta 
obtener un múltiplo de 5  que también sea de 3. 
*  Ahora estamos en el nivel anterior 
      
*  Y finalmente se realizan las operaciones 
12
?
4
3
=
12
?
3
2
=
12
?
4
3
=
15
?
3
2
=
15
?
5
3
=
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4.2 La suma y resta de fracciones 
La suma y resta de fracciones se justifica a partir del mismo tipo de situaciones que 
daban sentido a la suma y resta de números naturales, es decir, situaciones de parte 
todo, de reunión. El sentido de estas operaciones no cambia, cambian únicamente las 
cantidades que intervienen, que ahora son medidas de las partes de un todo, mientras 
que antes eran cardinales; por eso la importancia en un comienzo de usar fracciones 
unitarias y el hecho de separar la idea de contar con la de medir.  
 “También es importante utilizar situaciones problemáticas”, [Llinares (1988)], del tipo: 
“Pedro se comió 	 de la pizza y Laura  los		

		de la pizza. ¿Qué fracción de la pizza se 
comieron entre los dos?” 
La solución vendría determinada por el hecho de contar quintos y simbólicamente está 
representada en la figura 4-6 
 
Figura 4-6: Representación de suma de fracciones 
 
Es importante en un principio representar las fracciones en la misma unidad, porque si 
las fracciones se representan en unidades distintas se puede caer en errores como:  
 
 
 
 
15
10
53
52
3
2
=
×
×
=
15
9
35
33
5
3
=
×
×
=
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Figura 4-7: Falsa representación de suma de fracciones 
 
Gairín sostiene: “Será a través del modelo como los niños den significado a estas 
operaciones  y como los niños puedan interpretar los algoritmos de cálculo asociado”. 
En las situaciones en las que los fraccionarios tienen distinto denominador se trata  de 
buscar siempre las fracciones escritas de tal forma que se puedan aplicar secuencias de 
contar, es decir, buscar fracciones equivalentes con el mismo denominador.  
 
4.3 Multiplicación de fracciones 
Al representar sumas de fracciones iguales aparece de manera natural la multiplicación 
de un número natural por una fracción, 
 “Gaby recibe 	 libra de greda diariamente para realizar su trabajo de 
manualidades durante los cinco días de la semana, ¿Cuántas libras de greda 
recibió Gaby para hacer su trabajo?” 
 
Figura 4-8: Representación de suma de fracciones iguales 
 
	
    +             
	
  + 
	
   +      
	
       +  
	
  
5	fghgH	 	  5	 /	
	
	  y contando las fracciones unitarias se obtiene cinco medios. 
El modelo que se debe utilizar es el que hasta el momento se ha trabajado y es el 
modelo de  área, siendo una ampliación del producto de números naturales para 
determinar el área del rectángulo: Si se tiene un rectángulo de dimensiones 3 y 2 
respectivamente, el área se determina por el número de cuadrados de tamaño 1 / 1  que 
lo forman. 
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Figura 4-9: Representación del producto de números naturales 
 
Utilizando esta idea el producto de dos fracciones se puede presentar como el producto 
de dos cantidades de longitud, cuyo resultado vendrá determinado por la superficie, 
medida con respecto al cuadrado de la unidad de longitud, del rectángulo que tiene por 
longitudes las de las fracciones que se multiplican. 
Calcular el área del rectángulo cuyas dimensiones son 	 y	

.
Figura 4-10: Representación del producto de fracciones 
 
El área del rectángulo es  	23 /
4
5 , y como la unidad (de dimensiones 11× ) está dividida en 
15 partes, y el rectángulo está formado por 8 partes de las quince se tiene que 
 
A través de diversos ejercicios se debe guiar la atención de los niños hacia los pasos que 
se repiten,  que constituirán la generalización hacia el algoritmo.  
4.4 División de fracciones 
La división de fracciones en el modelo de parte todo (rectángulos, como en el caso de la 
multiplicación) es complicada, ya que exige calcular la altura del rectángulo cuando se 
conoce el área y la longitud de la base, en los libros de texto actuales se suele presentar 
15
8
5
4
3
2
=×
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el algoritmo de la división de fracciones sin ningún modelo físico y en términos  
estrictamente algebraicos, la mayoría de las veces sin ninguna justificación. 
El doblado de papel es uno de los pocos modelos que puede ser usado para establecer 
un buen modelo conceptual; retomando las palabras de Acevedo (1991) “Doblar tiras de 
papel en segmentos iguales, constituye un excelente modelo para conceptualizar las 
operaciones con fracciones; además mucha gente está más acostumbrada a trabajar con 
medidas lineales que con medidas de áreas; una fracción representada por una unidad 
lineal es mucho más fácil de comparar que una fracción representada por una unidad 
cuadrada.” 
El doblar tiras de papel para dividir fracciones sigue el modelo de la división de números 
naturales: Hallar 856 ÷  es preguntar ¿Cuántos 8 hay en 56?; con fraccionarios será:  
Hallar 	j
	
#  es preguntar ¿Cuántos	
	
#	 (octavos) hay en  

	 ? 
Se toma una tira y se dobla en cuatro partes iguales de las cuales se consideran tres, 
doblando hacia adentro la parte que no se usa. 
 
Figura 4-11: Representación del cociente de fracciones por medio de cintas 
    
Otra tira de la misma longitud se dobla en octavos. 
     
Comparando las dos tiras, ¿Cuántos  	# (octavos) hay en 	

	 ? 
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Claramente en las tiras se aprecia que hay 6 octavos en 	, luego 	

j
	
#  6
 
Cuando la división no es entera el procedimiento es similar. 
 Hallar   j
	
 es preguntar ¿Cuántos 	
	
  (tercios) hay en  

 ? 
 
De una tira doblada en quintos se toman 
dos 
   
  
De una tira doblada en tercios se toma 
uno 
   
  
 
Se comparan las dos tiras, ¿Cuántos  			 (tercios) hay en 	

	? 
 Hay un tercio y un poco más. 
 
Para saber cuántos pedacitos iguales de estos hay en un tercio, se toma el pequeño 
segmento y se hace un doblez de acordeón. 
 
 Hay cinco partes iguales en un tercio.  
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Es decir ¿Cuántos 	  (tercios) hay en 

	? Hay uno y un quinto	c1
	
d tercios, o dicho de otra 
forma  	.  Luego 	

 	j 	
	
 

   
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5.  Actividades propuestas para lograr una 
secuencia para la enseñanza del concepto de 
fracción 
Los pasos realizados en la secuencia propuesta por Coxford (1975) enfatizan los 
siguientes aspectos del concepto de fracción. En cada uno de los pasos se da un 
ejemplo de actividad que se puede realizar para lograr cada objetivo: 
 Unidad: 
- Identificar  el número de unidades 
- Identificar cantidades mayores o menores de la unidad 
Ejemplo de Actividad: 
Completa la siguiente tabla. 
 
Representación Gráfica 
 
¿Cuántas 
unidades hay? 
¿En cuántas partes 
iguales fue dividida 
la unidad? 
¿La fracción de 
cantidad  es 
mayor o menor 
que la unidad? 
¿Cuál es la 
medida de la 
cantidad 
sombreada?  
(El símbolo) 
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 Partes de una unidad usando materiales concretos: 
- Identificar  el número de partes de una unidad 
- Identificar  partes del mismo tamaño 
- Dividir una unidad en partes iguales. 
 
Ejemplo de Actividad: 
En la siguiente guía vas a encontrar una serie de instrucciones para seguir, a medida que las vas realizando 
debes ir anotando tus respuestas allí mismo. 
Coge una hoja y dóblala por la mitad. En cuántas partes quedó dividida. ____, toma la misma hoja y vuélvela 
a doblar por la mitad. ¿Ahora, en cuántas partes quedó dividida? __________________. ¿Las partes en las 
que quedó dividida la hoja son iguales?  _______ ¿Por qué?_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Es posible realizar otro tipo de doblez?_______. ¿Cuál? 
o ¿Existirá otra manera de doblar el papel de manera que queden cuatro partes 
iguales?_____ ¿Cuál?  
o En los anteriores dobleces, ¿los trozos de papel que resultaron son congruentes? 
_________________________________________________________________ 
o  Qué puedes decir de ellos____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
o ¿Representan lo mismo? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
o Nuevamente dóblala por la mitad y cuenta, ¿ahora en cuántas partes quedó 
dividida la hoja de papel? _____. 
o ¿En cuántas partes quedará dividida la hoja? Si la vuelves a doblar por la mitad, 
__________________________________________________________________ 
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 Nombres orales para partes de la unidad: 
- Establecer el nombre de las fracciones 
- Usar las fracciones para contestar a ¿Cuántos? 
- Identificar fracciones iguales a uno. 
 
Ejemplo de Actividad: 
Pon atención a las siguientes  gráficas, en cada una  se tomó como unidad el rectángulo 
 
y se dividió en varias  partes iguales;  para cada una contesta las preguntas, primero lo dices en palabras 
luego lo escribes: 
a)    b)    c) 
       
d)    e)    f) 
       
 
Pregunta              \               Gráfico  a b c d e f 
¿Cuántas unidades hay?       
¿En cuántas partes se dividió cada unidad?       
¿Las partes en que se dividió cada unidad son 
iguales? ¿Cuánto es cada parte de la unidad? 
      
¿Cuántas partes de la unidad están 
sombreadas? 
      
¿Cómo podemos llamar la parte sombreada?       
¿Cómo podemos llamar la parte no sombreada?       

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
 Representar fracciones con dibujos 
- Transición de objetos a diagramas 
- Repetición de los pasos anteriores pero con los diagramas  
 
Ejemplo de Actividad: 
Escribe debajo de cada figura la fracción que representa la medida de la cantidad sombreada. 
        
 ________  _______  ________  ______ 


 Escribir fracciones para representar partes de la unidad (traslaciones entre las 
representaciones) 
- De forma oral a forma escrita 
- De forma escrita a forma oral 
- De forma concreta a forma escrita 
- De forma escrita a alguna forma concreta 
 
Ejemplo de Actividad: 
Antes de completar la siguiente tabla revisa el ejemplo dado cuando una unidad  se divide en cuatro partes. 
EJEMPLO: La unidad fue dividida en cuatro partes iguales, cada parte se llama cuarto. 
Representación Gráfica ¿Cuál es la medida de la cantidad 
sombreada? (Forma escrita) 
¿Cuál es la medida de la cantidad 
sombreada? (Símbolo) 
 
No hay medida de la cantidad 
sombreada, no hay ningún cuarto 
4
0
 
 
La medida de la cantidad 
sombreada es un cuarto 
4
1
 
 
La medida de la cantidad 
sombreada es dos cuartos 
4
2
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La unidad fue dividida en seis partes iguales, cada parte se llama sexto. 
Representación Gráfica ¿Cuál es la medida de la cantidad 
sombreada? (Forma escrita) 
¿Cuál es la medida de la cantidad 
sombreada? (Símbolo) 
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 Ampliar la noción de fracción 
- Modelo discreto, utilización de colecciones 
 
Ejemplo de Actividad: 
Determinar los dos tercios de 12; o de otra manera: los 
3
2
 de 12 
Tomamos doce estrellas (el “todo”) 
 
Dividimos el todo en tres partes… 
 
.. luego tomamos dos de esas partes. 
 
Contamos las estrellas de estas dos partes y obtenemos: 8 estrellas. Por tanto 
3
2
 de 12 es 8. 
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Ahora encuentra gráficamente la tercera parte de 9 ( 
3
1
 de 9), pero primero completa cada frase. 
Dibujamos ________ grupos 
Repartimos las _____ figuras en los tres grupos 
Tomamos ________ de esas partes 
Contamos las figuras en el grupo que hemos tomado. 
 
En la propuesta didáctica  se incluyen  una serie de actividades, organizadas en guías de 
conceptualización, actividades de exploración y guías de taller de manera que la 
secuencia para la enseñanza de la fracción sea realmente eficaz. 
 
Las guías de conceptualización son cuatro (anexo A): 
Guía # 1: Cómo trazar una recta paralela  o una recta perpendicular a una recta 
dada por un punto exterior 
Guía # 2: Cómo dividir un segmento en partes  iguales 
Guía # 3: Cómo dividir un cuadrado (o rectángulo)  en partes iguales 
   Guía # 4: Cómo dividir un círculo en partes iguales 
La razón fundamental de estas guías es proporcionarle al niño herramientas adecuadas y 
formales de cómo dividir (fraccionar) un segmento (longitud), un círculo o un cuadrado o 
un triángulo equilátero (superficie) en partes iguales. 
 
Las actividades de exploración son dos (anexo B): 
Actividad de exploración # 0: Partes de una unidad usando materiales concretos. 
Es una actividad preparada para realizar una primera aproximación al concepto de 
fracción utilizando un modelo concreto donde los niños libremente van manipulando las 
hojas de papel realizando dobleces; se quiere que ellos identifiquen la unidad, en este 
caso la unidad estará representada por una hoja de papel tamaño carta,  realicen 
divisiones congruentes y cuenten el número de partes en que se divide el todo. 
Actividad de exploración # 1: Traslaciones entre las diferentes representaciones de una 
fracción 
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La secuencia estructurada en esta actividad pretende que el niño realice las traslaciones 
en ambos sentidos entre la forma concreta, la forma oral y la forma escrita; además de 
realizar una adecuada preparación para la introducción de las fracciones equivalentes a 
la unidad, las fracciones mayores que la unidad y los números mixtos así como una 
aproximación a la suma y resta de fracciones, lo que Llinares (1988) denomina como: 
contando el número de partes en que el todo se ha dividido. 
Otro de los objetivos que persiguen estas dos actividades de exploración es permitirle 
visualizar al profesor las nociones básicas con que los niños llegan a abordar esta 
temática; ya que son niños de grado séptimo y según los programas académicos dados 
por el Ministerio de Educación Nacional ya tuvieron un acercamiento a los fraccionarios.  
 
Las guías de taller son cuatro (anexo C): 
Guía de taller # 1: Representación de fracciones como parte – todo 
Esta guía maneja un nivel mayor de complejidad, ya que a diferencia de la actividad de 
exploración # 1 que maneja modelos concretos, aquí se involucran los diagramas (los 
tradicionales como rectángulos y círculos y los no convencionales); tiene como objetivo 
que el niño esté en capacidad de realizar las traslaciones entre las distintas 
representaciones en cualquier dirección (figura 2-8); se incluye un ejercicio donde el niño 
debe identificar la unidad (qué todo es el que se considera como unidad en cada caso 
concreto) y sus partes. 
Guía de taller # 2: Ampliación de la noción de fracción 
En esta guía se pretende que el niño comience a trabajar las fracciones en contextos 
discretos (en donde la unidad está formada por una colección de objetos que son 
indivisibles); que esté en capacidad de reconocer la unidad, las partes de una unidad y 
contestar la pregunta ¿cuántas partes?  
Hecho este trabajo el terreno queda abonado para llevar al niño a la idea de ver la 
fracción como operador, a que se familiarice con las fracciones vistas en el ámbito de las 
transformaciones.  
Guía de taller # 3: Las fracciones como puntos en la recta numérica 
La esencia de esta guía es que el niño asocie la fracción		^  con un punto situado sobre la 
recta numérica en la que cada segmento (unidad) se ha dividido  en b
  
partes (o en un 
múltiplo deb ) congruentes de las que se toman a . Esta interpretación es importante ya 
que aquí implícitamente se realiza la asociación de un punto a una fracción, es decir, la 
fracción no se asocia a una parte de una figura o a una colección de objetos, si no que se 
reduce a un número abstracto. Según Dickson (1984) esta representación presenta 
algunas ventajas porque hace que las fracciones impropias aparezcan de forma mucho  
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más natural así como los números mixtos y se haga énfasis en el hecho de que el 
conjunto de los números racionales positivos forma una extensión del conjunto de los 
números  naturales (las fracciones rellenan huecos entre los naturales).
Guía de taller # 4: De la relación parte – todo al número racional 
La idea principal de la guía es que los niños desarrollen la idea de equivalencia de 
fracciones en contextos concretos y realicen las traslaciones a la forma oral, la forma 
escrita y simbólica. También se quiere mostrar la equivalencia conectando los diagramas 
rectangulares  (o regletas fraccionadas) y la recta numérica. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
El trabajo fue estructurado como una repuesta didáctica y matemática  al gran problema 
que enfrentan los niños cuando les corresponde ver en sus clases de matemáticas las 
fracciones. Ninguna de las guías fue aplicada a los estudiantes, luego no se puede medir 
exactamente los buenos resultados que arrojen o los inconvenientes que puedan 
presentar. Las justificaciones de estas, aparte de los textos y autores consultados, es la 
experiencia de más de quince años del autor del trabajo en los primeros cursos de la 
básica secundaria. Esta es la razón fundamental para hacer las siguientes 
recomendaciones. 
 
Teniendo en cuenta que la construcción de las ideas sobre los números racionales 
comienza a edades tempranas (10-11 años), en el diseño de la instrucción se debe tener 
en cuenta asociar los conceptos a situaciones del mundo que nos rodea. 
 
Conviene priorizar el objetivo instruccional en los aspectos conceptuales, antes que 
acentuar los aspectos procedimentales. 
 
Una vez presentadas las fracciones con significado de medida, conviene que los niños 
hagan transiciones entre el modelo y las expresiones simbólicas: que expresen la 
longitud de un segmento mediante una fracción, y que dada una fracción sepan construir 
el segmento que tiene como longitud dicha fracción. Cuando ya estén familiarizados con 
los nuevos números es el momento de afrontar la instrucción sobre las relaciones y 
operaciones entre fracciones de forma significativamente cognitiva. 
 
La equivalencia de fracciones surge de la constatación de la igualdad de longitudes de 
dos segmentos expresados por fracciones con numeradores y denominadores distintos. 
Es una idea de vital importancia para establecer relaciones y operaciones entre 
fracciones. 
 
Si un niño quiere fraccionar un segmento en un número determinado de partes de igual 
longitud o fraccionar en partes iguales una superficie, es importante que disponga de la 
mejor manera de hacerlo. En el trabajo se contemplan las construcciones con regla y 
compás porque se considera importante que el niño manipule estos elementos básicos 
para que pueda realizar construcciones geométricas; además es una buena manera de 
incorporar los pensamientos métrico y geométrico al currículo. Sin embargo existe la 
posibilidad  que estas construcciones en vez de facilitar el proceso lo dificulten, bien sea 
por la mayor cantidad de tiempo empleado en la tarea de dividir una unidad en partes 
iguales o porque la atención queda centrada en cómo dividir la unidad y no en la división 
misma de la unidad; por tal razón se recomienda que el profesor que va abordar el tema, 
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dependiendo del tiempo de que dispone o del grupo de niños, decida si trabaja con regla 
y compás u opta por la utilización de escuadras de diferente tipo para hacer las 
divisiones. 
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A. Anexo: Guías de 
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Guía de conceptualización # 1 
CÓMO TRAZAR UNA RECTA PARALELA  O UNA RECTA PERPENDICULAR A UNA 
RECTA DADA POR UN PUNTO EXTERIOR 
CONSTRUCCIÓN DE UNA RECTA PERPENDICULAR 
• Partimos de una recta cualquiera y un punto exterior A. 
• Trazamos un arco de circunferencia de centro A y un radio cualquiera (siempre 
que el arco corte en dos puntos a la recta de partida). Sean B y C estos puntos.  
 
• Ahora trazamos dos arcos de circunferencias, uno de centro B y el otro de centro 
C con igual radio al primer arco 
• Ambos arcos se cortan en un punto E.  
• La recta que pasa por A y E es la perpendicular buscada. 
 
 
A
B C
A
B C
E
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CONSTRUCCIÓN DE UNA RECTA PARALELA 
• Partimos  de una recta m y un punto exterior A;  se traza una recta perpendicular a 
la recta m por el punto exterior A  como se vio anteriormente. 
 
• En  A trazamos una semicircunferencia que corte la recta perpendicular a m. 
• Tracemos los arcos de circunferencias de centro B y de centro C con igual radio  
• Ambos arcos se cortan en un punto E.  
 
• La recta que pasa por los puntos A y E es perpendicular a la primera perpendicular 
trazada y esta resulta ser paralela a la recta m.


m
A
m
A
B
C
E
m
A
B
C
E
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Guía de conceptualización # 2 
CÓMO DIVIDIR UN SEGMENTO EN PARTES IGUALES 
División de un segmento en dos partes iguales (Punto medio de un segmento) 
1. Dado el segmento AB, se traza un arco de circunferencia del mismo radio en 
cada extremo de manera que estas se corten. 
 
2. Se unen los dos puntos de corte de las dos circunferencias por medio de un 
segmento (Este segmento recibe el nombre de mediatriz), el punto de corte con 
el segmento AB es su punto medio. 
 
Para dividir un segmento en tres partes iguales (El Teorema de Tales es el principal 
instrumento  que nos permite realizar esta división) 
1. Dado el segmento AB, se traza una semirrecta cualquiera  con origen en A. 
 
A B
A B
A B
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2. Sobre la semirrecta se construyen 3 segmentos iguales ( se toma un segmento de 
cualquier medida y luego con un compás se hacen circunferencias iguales) 
 
3. Desde el último punto se traza un  segmento hasta el segmento AB, luego se trazan 
rectas paralelas (guía de taller # 1) a este segmento por los puntos de la semirrecta  
intermedios. Los puntos obtenidos de estas rectas con AB determinan las tres 
partes iguales en que se dividió el segmento.
 
 
 
Para dividir un segmento en cualquier número de partes iguales (n) se realiza el mismo 
procedimiento; solo que la semirrecta se debe dividir en n segmentos iguales. 
Ahora para practicar un poco toma un segmento y divídelo en cinco partes iguales y 
después realiza el ejercicio con un segmento dividido en siete partes iguales. 
 
A B
A B
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Guía de conceptualización # 3 
CÓMO DIVIDIR UN CUADRADO (O RECTÁNGULO)  
 EN PARTES IGUALES 
 
1. Para dividir  un cuadrado (o un rectángulo)  en dos partes iguales se  toman los 
puntos medios de dos lados opuestos y se unen  con  un segmento así: 
   
o así: se  toman dos vértices opuestos y se unen  con  un segmento. 
   
2. Para dividir  un cuadrado (o un rectángulo)  en un  cierto número de partes iguales 
existen dos casos que hay que tener en cuenta: 
a. Si el número de partes en que se quiere dividir un rectángulo es primo, 
diferente de 2,  ( 3, 5, 7, …) existe una manera de realizar la división: se 
toma uno de los lados y se divide en partes iguales (teorema de Tales), 
luego por estos puntos se trazan rectas perpendiculares, así:
- Dividir un rectángulo en cinco partes iguales: 
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- Dividir un rectángulo en siete partes iguales: 
• Si el número de partes en que se quiere dividir el rectángulo es compuesto, existen 
diferentes maneras de hacer la división: 
Se toma el número y se descompone en sus factores primos (haciendo uso del teorema 
fundamental de la aritmética)  
- Si la unidad se quiere dividir en 6 partes iguales existen dos posibilidades de hacer la 
división: 
a.- Como 6 = 2 x 3, se toma uno de los lados y se divide en 2 partes iguales, luego por estos 
puntos se trazan rectas perpendiculares, después se toma el lado adyacente se divide en 3 
partes iguales y por estos puntos se trazan rectas perpendiculares 
   
b.- Como 6 x 1 = 6, se realiza el mismo procedimiento que cuando el número de partes en 
que se quiere dividir la unidad es primo 
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Si quisiéramos dividir un cuadrado o un rectángulo en 20 partes iguales,  al descomponer 
el 20 se tendrá: 20 x 1,  10 x 2  o  5 x 4, es decir, existen  tres maneras de hacer la división. 
 
3. Un triángulo isósceles o equilátero también se puede dividir en dos partes 
iguales así: 
Se toma el punto medio de uno de los lados (base) y se traza un segmento 
desde el vértice hasta este punto. 
   
4. Otra manera de dividir un triángulo equilátero en cuatro  partes iguales es: 
Tomamos el punto medio de cada uno de los lados del triángulo, se unen entre 
si y queda dividido el triángulo en partes iguales.
 
Ahora para practicar un poco toma un cuadrado o un rectángulo y divídelo en diez partes 
iguales y después realiza el ejercicio dividiendo en nueve partes iguales. 





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Guía de conceptualización # 4 
CÓMO DIVIDIR UN CÍRCULO EN PARTES IGUALES 
El sistema de medición sexagesimal no es empleado con demasiada frecuencia, aparece en 
la medición de los ángulos (en trigonometría y en la geometría). La unidad básica del 
sistema de medición sexagesimal es el grado; con este nombre de grado sexagesimal o 
grado  se hace referencia a una determinada medida del ángulo y resulta de dividir la 
circunferencia en 360 partes iguales. Las divisiones sucesivas del grado dan lugar a los 
minutos de arco (1/60 de grado) y segundos de arco (1/60 de minuto). 
Algo de historia:  
En lo que respecta al origen de este sistema,  surgió en la Babilonia antigua y luego fue 
adoptado por los árabes. El número 60 tiene la ventaja de tener muchos divisores (1, 2, 3, 
4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60), lo que se facilita el cálculo con fracciones.  Además  del 
hecho que 60 es el número más pequeño que es divisible por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
El elemento que se utiliza para medir ángulos  es el transportador. 
 
Para dividir  un círculo en 3 partes iguales se realiza el siguiente procedimiento: 
1. Lo primero que hay que hacer es dividir 360 entre el número de partes iguales en 
las que queremos dividir el círculo. 
360 j 3  120 
2. Colocamos el transportador sobre un diámetro del círculo de manera que 
coincidan el centro del círculo con el centro del transportador y marcamos  el 
resultado de la división. 
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3. Giramos el transportador hasta que la marca coincida con el cero, cuidando que el 
centro del círculo y el del transportador coincidan. 
 
 
4. Hacemos lo mismo hasta llegar a la primera marca y unimos cada punto con el 
centro del círculo. 
 
 
Ahora  realiza el ejercicio dividiendo un círculo en 5 partes iguales y otro haciendo la 
división en 9 partes iguales. 

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Actividad De Exploración # 0 
PARTES DE UNA UNIDAD USANDO MATERIALES CONCRETOS 
En la siguiente guía vas a encontrar una serie de instrucciones y preguntas, a 
medida que las vas realizando debes ir anotando tus respuestas allí mismo.  
Partiendo de  hojas tamaño carta que has reciclado, llamemos a una de ellas “unidad”, cojamos 
las otras para realizar los ejercicios. 
1. Coge una hoja y dóblala por la mitad. En cuántas partes quedó dividida: ____, toma la 
misma hoja y vuélvela a doblar por la mitad. ¿Ahora, en cuántas partes quedó dividida? 
__________. ¿Las partes en las que quedo dividida la hoja son iguales? _________ 
¿Por qué? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
• ¿Es posible realizar otro tipo de doblez?_______. ¿Cuál?  
• ¿Existirá otra manera de doblar el papel de manera que queden cuatro partes 
iguales?_____ ¿Cuál?  
• En los anteriores dobleces, ¿los trozos de papel que resultaron son congruentes? 
____________________________________________. Qué puedes decir 
de ellos: __________________________________________________ 
________________________________________________________  
• ¿Representan lo mismo? 
_______________________________________________________  
• Nuevamente dóblala por la mitad y cuenta, ¿ahora en cuántas partes quedó 
dividida la hoja de papel? _____. 
• ¿En cuántas partes quedara dividida la hoja? Si la vuelves a doblar por la mitad, 
________________________________________________________  
2. Toma otra hoja y la vas a doblar de manera que te queden tres partes. 
• ¿Las partes son iguales?_______ ¿Cómo haces para mirar que las partes son 
iguales? __________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
• Si  las partes no quedaron iguales, mira lo que puedes hacer para conseguirlo. Te 
puedes ayudar de dos lápices que colocas a cada lado de la hoja y los vas acercando 
hasta cuando creas que hay tres partes iguales, haces una marca donde están los 
lápices y luego doblas por ahí. 
• Si quisiéramos, esta misma hoja, dividirla en seis partes iguales ¿qué debemos 
hacer? ___________________________________________________  
• Si la vuelves a doblar por la mitad, ¿cuántas partes iguales te saldrán? 
________________________________________________________
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Actividad De Exploración # 1 
TRASLACIONES ENTRE LAS DIFERENTES REPRESENTACIONES DE UNA FRACCIÓN 
Observa el siguiente ejemplo de cómo escribir  la medida de la cantidad sombreada  de 
una unidad: 
3 quintos de la unidad
5
3
 
1. Pon atención a las siguientes  gráficas, en cada una  se tomó como unidad el rectángulo
y se dividió en varias  partes iguales;  para cada una contesta las preguntas, 
primero lo dices en palabras luego lo escribes: 
a)    b)    c) 
       
d)    e)    f) 
       
Pregunta              \               Gráfico  a b c d e f 
¿Cuántas unidades hay?       
¿En cuántas partes se dividió cada unidad?       
¿Las partes en que se dividió cada unidad 
son iguales? 
      
¿Cuántas partes de la unidad están 
sombreadas? 
      
¿Cuál es la medida de la cantidad 
sombreada   de la unidad? 
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¿Cuál es la medida de la cantidad no 
sombreada   de la unidad? 
      
 
2. Pon atención a la siguiente secuencia, la unidad que se toma como referencia es el 
rectángulo. 
 
La unidad fue dividida en cuatro partes iguales, cada parte se llama cuarto. 
Representación Gráfica ¿Cuál es la medida de la cantidad 
sombreada?  (Forma escrita) 
¿Cuál es la medida de la cantidad 
sombreada? (Símbolo) 
 
No hay medida de la cantidad 
sombreada, no hay ningún cuarto 4
0
 
 
La medida de la cantidad sombreada 
es un cuarto 4
1
 
 
La medida de la cantidad sombreada 
es dos cuartos 4
2
 
 
La medida de la cantidad sombreada 
es tres cuartos 4
3
 
 
La medida de la cantidad sombreada 
es cuatro cuartos, o también una 
unidad 4
4
 o 1 
 
La medida de la cantidad sombreada 
es cinco cuartos 4
5
o 
4
11+  
 
La medida de la cantidad sombreada 
es seis cuartos 4
6
o 
4
21+  
 
La medida de la cantidad sombreada 
es siete cuartos 
4
7
o 
4
31+  
 
La medida de la cantidad sombreada 
es ocho cuartos, o también dos 
unidades 4
8
 o 2  
 
 
Ahora completa el siguiente cuadro 
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La unidad fue dividida en seis partes, cada parte se llama sexto. 
Representación Gráfica ¿Cuál es la medida de la cantidad 
sombreada?  (Forma escrita) 
¿Cuál es la medida de la cantidad 
sombreada? (Símbolo) 
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3. Observa el siguiente gráfico, se tomó como unidad el círculo y se dividió en varias  partes 
iguales.   Responde las siguientes preguntas. 
 
 
 
• ¿En cuántas partes se dividió el círculo?_______________________________ 
• ¿Las partes en que se dividió el círculo son iguales? _______________________ 
• ¿Cuál es la medida de la cantidad sombreada?  ______________________ 
• ¿Cuál es la medida de la cantidad no sombreada? _____________________ 
• ¿Cómo podemos llamar la parte sombreada? ____________________________ 
• ¿Cómo podemos llamar la parte no  sombreada? _________________________ 
 
4. Toma una hoja de papel y dóblala en ocho partes iguales y colorea cinco de las partes. 
• ¿Qué parte de la hoja no quedó coloreada?  
_____________________________________________________________  
• ¿Cuál es la medida de la cantidad coloreada?  
_____________________________________________________________ 
• ¿Cuál es la medida de la cantidad no coloreada?  
_____________________________________________________________ 
5. Escribe con símbolos estas fracciones: 
 
* Dos tercios ________ * cinco sextos __________* siete octavos __________
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6. Escribe con letras las siguientes fracciones: 
 
5
2
_______________________ 
7
8
___________________________ 
4
5
_______________________ 
3
1
___________________________ 
10
8
_______________________ 
15
7
__________________________ 
 
7. Completa la siguiente tabla 
 
 
 
 
 
 
Representación Gráfica 
 
¿Cuántas 
unidades 
hay? 
¿En cuántas 
partes 
iguales fue 
dividida la 
unidad? 
¿La fracción 
de cantidad  
es mayor o 
menor que 
la unidad? 
¿Cuál es la 
medida de la 
cantidad 
sombreada?  
(El símbolo) 
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8. Observa el diagrama y contesta: 
 
 
 
 
• ¿Cuántos tercios tiene una unidad? _____________ 
• ¿Cuántos quintos tiene una unidad? _____________ 
• ¿Cuántos sextos tiene una unidad? ______________ 
• ¿Cuántos séptimos tiene una unidad? ____________ 
• ¿Cuántos decimos tiene una unidad? _____________ 
 
 






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

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









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Guía de taller # 1  
REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES COMO PARTE – TODO 
Una fracción se puede interpretar como:  
Parte de una unidad (la parte sombreada)  
  
          “Tres cuartos” 
NUMERADOR  
    DENOMINADOR 
La unidad (o el todo) está representada por todo el rectángulo. 
El denominador de una fracción representa el número de partes iguales en que se 
divide la unidad. 
El numerador de una fracción representa el número de partes que se toman. 
 
En teoría  “una unidad” o “un todo” siempre se puede dividir en el número de partes 
iguales  que uno desea, sin embargo en la práctica existen “unidades” o “todos” que 
resulta muy difícil dividirlas en partes iguales, por ejemplo dividir un triángulo en cinco 
partes iguales, prácticamente es una labor imposible. 
1. Responde las siguientes preguntas de acuerdo con la siguiente situación: 
El profesor Felipe le propuso a dos estudiantes: Luisa y Juan, el siguiente ejercicio 
Representa la fracción			 en la siguiente figura: 
      
4
3
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Observa el procedimiento que realizó cada uno: 
 
    
   Luisa       Juan 
  
 ¿Quién resolvió el ejercicio de manera adecuada? ______________ 
• ¿Por qué?___________________________________________ 
• ¿Encuentras algún error en alguno de los procedimientos?__________ 
• ¿Cuál?_____________________________________________
 
2. Escribe debajo de cada figura la fracción que representa la medida de la cantidad 
sombreada. 
 
     
 
    ________   ________     ________   _________   
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3. Para cada figura dada, colorea una parte que represente la fracción indicada. 
9
4
   
8
7
6
11
 
7
2
 
4. ¿Qué fracción representa la parte coloreada de cada figura? 
 
 
  _________      _________  _________       _________ 
5. Colorea en cada figura la fracción que se indica. 
 
 
 
 
 
6
1
4
3
8
7
12
5
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6. Para identificar “el todo” completa. 
 Fracción 
¿Cuál es la 
unidad? 
Se lee... 
Veinte minutos de 
una hora 60
20
 
 
 
Tres meses de un 
año 
 
 
 
Seis lápices de una 
caja de veinticuatro 
 
 
 
Siete hora de un día  
 
 
Quince segundos de 
un minuto 
 
 
 
















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Guía de Taller # 2 
AMPLIACIÓN DE LA NOCIÓN DE FRACCIÓN 
Determinar los dos tercios de 12; o de otra manera: los 
3
2
 de 12 
 
En la fracción    
3
2
   
 
 
Tomamos doce estrellas (el “todo”) 
 
 
Dividimos el todo en tres partes… 
 
 
 
 
 
Numerador: Partes que se toman 
Denominador: Partes en las que se divide. 
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y luego tomamos dos de esas partes. 
 
Contamos las estrellas y obtenemos: 8 
    

 			kg		12  8   
Ahora encuentra gráficamente la tercera parte de 9 (		 de 9) 
 
1. Dibujamos ______ bolsas 
 
 
2. Repartimos las _____ bolas en las tres bolsas 
 
 
3. Tomamos ______ bolsas 
 
 
4. Contamos las bolas en la bolsa que hemos tomado. 
 
 
Ahora haz lo mismo con un cuarto de 12 ( 
	
  de 12)
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Guía de Taller # 3 
LAS FRACCIONES COMO PUNTOS EN LA RECTA NUMÉRICA 
Para representar los números fraccionarios en la recta numérica, utilizaremos la “regletas 
fraccionadas”; un material que consiste en seis regletas de 12,6 cm. de largo por 1,5 cm. de 
ancho, una de ellas representa la unidad (la que no trae divisiones) y las demás están 
divididas por ambas caras en partes iguales así: medios y tercios, cuartos y quintos, sextos 
y séptimos, octavos y novenos, décimos y doceavos. Cada cara tiene sus divisiones con un 
color diferente. 
Una forma de elaborar las regletas es usar palos de balso, es importante que cada regleta 
mida 12,6 cm. de largo, de manera que al medir para realizar las divisiones estas tengan 
un sólo número decimal; después de hacer las divisiones, dos por cada palo de balso en 
caras opuestas,  se toman vinilos de diferentes colores aplicándolos en cada una de las 
divisiones. Otro material que también se puede manejar, de una forma más sencilla, es el 
fomi; se dibuja cada regleta, con sus divisiones, por una sola cara en un color diferente de 
fomi, luego se toman la regletas por parejas así: medios y tercios, cuartos y quintos, sextos 
y séptimos, octavos y novenos, decimos y doceavos y se pegan por las caras que no están 
divididas. 
Unidad 
Medios 
Tercios 
Cuartos
Quintos
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Sextos 
Séptimos 
Octavos 
Novenos 
Decimos 
Doceavos 
 
Para representar la fracción			  en la recta numérica  
 
Hacemos lo siguiente: 
 
a) Primero tomas la regleta que se encuentra dividida en el número de partes que te 
indica el denominador, en este caso la que está dividida en 5 partes iguales, luego 
de tomarla la sobrepones sobre la recta numérica en el intervalo cero-uno, así: 
 
 
 
     
 
 
0 1
0 1
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b) Con ayuda de la regleta realizas las divisiones que esta te indica, así: 
 
 
    
c) Finalmente cuentas los espacios que te señala el numerador, en este caso es 3, y 
allí ubicas un punto el cual te indica el lugar en donde se encuentra la fracción. 
 
 
 
Practica un poco con los siguientes ejercicios: 
1. Ahora vas a representar en una recta numérica las fracciones  

  y 

	, utilizando 
las regletas; pero antes de comenzar responde: 
 
• ¿En cuántas partes está dividida la regleta que debes utilizar?______ 
• ¿Por qué? __________________________________________ 
 
Es el momento de representar las fracciones en la recta numérica: 
Representa la fracción			 en la recta numérica  
 
 
Representa la fracción			 en la recta numérica  
 
 
0 1
0 1
0 1
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2. A continuación se ilustra la representación de dos fracciones en la recta 
numérica. Marca el punto donde se encuentra ubicada la fracción que se está 
representando en cada caso y escríbela. 
 
a.
 
      
 
 La fracción es __________ 
b. 
 
      
 
La fracción es __________ 








 
 
 
0 1
0 1
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Guía de taller # 4 
DE LA RELACIÓN PARTE – TODO AL NÚMERO RACIONAL 
 
En la siguiente guía vas a encontrar una serie de instrucciones para seguir, a medida que 
las vas realizando debes ir anotando tus respuestas allí mismo.  
1. Tenemos dos hojas rectangulares de papel con dos tercios		c		d sombreados en 
cada una. 
 
• Deja una sobre la mesa y la otra dóblala por la mitad, de manera que el doblez  
que hiciste quede perpendicular a las líneas de la parte sombreada  
• Desdóblala, ¿En cuántas partes ha quedado dividida ahora la unidad?______ 
• ¿En cuántas partes estaba dividida antes la unidad?___________________ 
• En la que tenemos ahora, ¿Qué es cada parte de la unidad?______________ 
• ¿Cuántos sextos tenemos sombreados?___________________________ 
• ¿Cómo los representamos?___________________________________ 
• ¿Cómo son		 y  

	? _________________________________________ 
 
2. Tenemos dos gráficas de rectángulos con  tres quintos	c		d	de la unidad 
sombreados. 
 
Rectángulo # 1              Rectángulo # 2 
 
    
 
• El rectángulo # 1 déjalo quieto, al rectángulo # 2 trázale una línea horizontal 
por la mitad de lado a lado. 
• ¿En cuántas partes ha quedado dividido el rectángulo # 2?_____________ 
• ¿En cuántas partes estaba dividido el rectángulo # 1?_________________ 
• En el rectángulo # 2 ¿Qué es cada parte de la unidad?_________________ 
• ¿Cuántos décimos tenemos sombreados?__________________________ 
• ¿Cómo los representamos?___________________________________ 
• ¿Cómo son  

  y  

	? ________________________________________ 
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3. Observa el siguiente diagrama y responde las preguntas que a continuación se 
realizan. 
 
 
• ¿Cuando la unidad fue divida en medios qué parte representa la medida de la 
cantidad sombreada?________________ 
• ¿Cuando la unidad fue divida en cuartos qué parte representa la medida de la 
cantidad sombreada?________________ 
• ¿Cuando la unidad fue divida en octavos qué parte representa la medida de la 
cantidad sombreada?________________ 
• ¿Qué podemos decir de las tres partes  sombreadas?__________________ 
• ¿Qué podemos decir de las tres fracciones encontradas anteriormente?_____ 
 
 
4. Observa como partiendo de				obtenemos		
	
		y		

		 . 
 
• ¿Qué podemos decir de las tres medidas de las cantidades sombreadas? 
______________________________________________________ 
 
• ¿Cómo son las tres fracciones 		, 
	
	 y 	

		?     ________________________ 
 
 
0 11/2
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5. Dada la gráfica, escribe en símbolos cómo partiendo de  	#		obtenemos		
	
	 y		
#
	 .
 
 
• ¿Qué podemos decir de las tres medidas de las cantidades sombreadas? 
______________________________________________________ 
 
• ¿Cómo son las tres fracciones 	# ,  
	
  y  
#
	?     ________________________ 
 
6. Dados los símbolos, dibuja cómo partiendo de 		 obtenemos  
	
  y  

	. 
 
 
• ¿Qué podemos decir de las tres medidas de las cantidades sombreadas? 
______________________________________________________ 
 
• ¿Cómo son las tres fracciones 	  ,  
	
  y 	

		?     _______________________ 
